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U n a v i s i t a a S o l ó r z a n o . 
1 p a t r i o t a y e l a u t o r d e u n c a n -
t o a E s p a ñ a . 
E l camino. 
r ^ d é qiue sa'Itó a t ie r ra el dis t in-
.¡tiu poeta venozolaiui Aiulré.s Eloy 
i{tóc0/sintió vivís imos d. -r. - de co-
iocíi" 'rtersonalmeiite a.I ilustre esta-
'j,<-a don Antonio Maura . 
—Me parecí' a. 1111—m s d.-cia—qu.-
h^a giüie mo mte vea .en i)i'e.seiicia de 
j'urandc Mwnibrey do voy a sentir 
i/fe¿9fta- • • ' , ., -y ipara dar satJ&faí-iCion a ios deseos 
jel gfótre caraífu^ño, a ia tv tó por te-
oer-el placer de'estreciliar la imano- y 
jir la sabia palabra .dol gran patr lo-
[a f'iieran el s á b a d o ia Soloi-zano 
don Tasé Segura, el simpalico presi-
dente de la Asociación de la Prensa; 
don Antonio Moril las, vict'|)res¡dont.i-
Bella misma: el cónsull de Venezuela 
I el señor Bkmco. De t rá s , en un au-
ioiui vi! puesto por E L PUEDLO CAÑ-
ypRÍ3 , fiuií'i'itos «Samot», Riostra, Du-
v el iftrrnanite de estas l í neas , 
Ehji'Mr.e en can laido de hal lar propicia 
oriisi. n para ver de corea al honi.bre-
tuañln-e de un. si ra polít ica, de nu.os-
oratoria y de nuestro p a t r i o í i s -
y de njuesiras letras, 
rcamino de Santander a Solórza-
10 no ofrecía ninigiuna novedad para 
nosotros. Para el poeta, sí . Ve íanse 
m" él las lin'ipias casas de npestroa 
labradores, las verdes p r a d e r í a s , don-
i siempre hay unas vacas paciendo, 
a carr.o de hierba y unos segador^» 
cantando al sol la gloria del traha-
jo; la monitaña oml-uiíante y snave, los 
llboilee ooriMiilentos y 'centenarios... 
Este Cínuino lleno de curvas, que 
piordeh entre altozanos y valles 
érrimiis, tiene el encanto de, la pe-
r<yin"' yariación dt-l paisaje en cada 
ta neíta. 
IEI ¡poeta, qme sabe m á s que nadie 
de" esa d iv ina s i n f o n í a de- cólor , que 
d á enoaintado. . . 
(M&adó los coicilies ise detuvieron ei 
ila/.as .en Cesto pura .hatvi-nos un; 
r á p i d a limipieza de los trajes, nos U 
hizo sasbér. 
— ¡ E s t a es. la JIKÚS espiéndida deoo 
ra( iun dé -\'ai iiralrz.a!,.. 
H a b í a en siiis (ojns el br i l lo de 1; 
verdad y de la adn i i r a i i i i i . 
L a morada 
A la puerta de la .morada de doj 
Antonio, el poeta volvió a queda 
arroiba,do y tin éxtas is , 
-^Eisit.o—dijo m i ramio a la tapia d 
la tínica, sobre cuyo burdo rcsbahi! 
las 'madreselvas salvajes. y paree 
despreiKlei se toda la ved'ra que cu-bi 
l a pared de la casa—parece un esiai, 
qRie de aguas verdes que se áe^bord . 
sin ru ido . . . 
• Um criado abr ió éü pdritóri, por doji 
de entraimos a un j a r d í n apacible 
'ofliornso, dónde niioría la luz enrodad: 
en el ramaje. 
E l visi taute volvió a de ja r ' oir so 
voz, ungida por la emoción del mo-
imento: 
—Sé ve qtuie esttiainios en la m a n s i ó n 
do u¡n poeta... 
iLa casa es de picidra, sevena y sen-
cilla, como cnioipie a la aaisferidail y 
sencillez de sus moradores. Sobre lo 
(Mitrada, un l>alcón redondo, medio 
cuibierto de euredadera, abre sus ven 
tanas de par en par. 
Debajo, en el porta l , al qiue ida pa-
$o uin doibfiie a^p dfe airosa traza, hay 
una, Virgen i^oilicroma'd.a do Mtíp re 
lievi', que. tioue la faz dolor ida y 
majestuosa. E n la pared, una lápidt: 
de aznlejos de Talayera, -mm-stra a 
que Pega la sj41.Hirs-.t-e respetuosa tas 
cripenm: 
«'Sus Majiestades don Ailíomso X t l l 
f doña Victoria , hicieron la mercedi 
le v is i tar a los moradores de esta 
•uántaiia el d í a 27 de agosto de l'JlS.» 
El misino criado quie a b r i ó el por-
ótt, nos invitó a subir a la casa. 
I'isanido quedo para no turl)ar sa 
ilen-ei. i llegamos a íin-a .salita qiue ü0> 
resipondía al balcón redondo. 
El patr iota . 
D'on Anitonio M a u r a estaba allí , es-
j-isrárL-donoe, con l a afectuiosidad que 
e ha sido siempre pecuiliar. La fiigu-
a del s e ñ o r Maura se nos apan ció 
rn|ás engr.aTi'decáida que minera en la 
-áeníciiilliez deil hoiglar. E l patr iota sa l ió 
i nuisetro eniouientró y t end ió Jas ma-
los á Peipe Siegiura, que le p r e s e n t ó 
ad poeta. 
Don Aintonio, visiblemente satisfe-
iio, m t s señailó una sillas y dió^ co-
miienizo aniniiádla, ciha.rla, en l a que 
'uié expliiíciando puaiíto pcxr punto l a sa-
i-ia - nni de l a ' Real Acuidemia Es- v el S o m b r o s o poeta en el terreno-do cumlbre 'sin diappta .alguna y u n 
paaiola al dastmgunr, entiro, lias mu- ¿ e ](>s vjajes ' esie ú i ü n o piensa a r t i s t a que no tiene r i v a l en. el . toreo; 
chas _ c m n ^ i c a o i n ^ p o ó t i m s expiues- r & a ^ p ¿ to^ia ]a ivnín.siri í 
L.tis a su dedidwmcion, l a é e l s e ñ o r E l poeta dILjo: 
aianco. —Evidentoroeiite mía veo en la pre- ctador - I recuerdo inolvidable de. 
n r , P o ^ a de usted fue elegidó dle IBoidiíi1Da.r ^1 p rograma q 
m la C ü i i n x w o n por e n t o r a s t a t e n í a trazado. Yo v e n í a con al pa 
inammnla . l y entro otros muchos be- p ^ 0 a,e V!er a. E s ^ ñ a - y en esto*. -
tiisfinnos, lo que a v a l o m s u m e n t ó . anrmenios a.caho de vieirla - total- de Santander deben estar prevenidos 
¡Por su par te eü poeta m a n i f e s t ó que mienite... pa ra p remia r con -su aplauso su arte 
no le exitrañaiüa, el haiber acertado. Volvió don Amtonio a supiii'car con ^ su al t ruiamo, que no tienen r i v a l , 
porque desde p e q u e ñ o guardaba s in- 3os ojos al pdeta que no siguiera por " L a fiesta t e n d r á lugar el p r ó x i m o 
. u í a r amor a E s p a ñ a . Ijuego r e c o r d ó acrUiell camino, y comienzó luego a ha- d í a 9 , y pa ra dar facilidades al pu-
{uie hacia allgunos anos h a b í a reci- 0| niia¿. rciliz retrato desaquellas Mico se a b r i r á . h o y ol d é s p á a h o do 
Su Majestad el Bey, en el embarcadero, conversando con el presi-
dente de la Asociación provincial do Canaderos, don Josa Antonjo 
Quijano. • (Foto Atejandro.) 
piensa -
la. su figura elegante y a r m ó n i c a , que 
t r á e i n s t a n t á n e a m e n t e a. Ha mente del 
pre- • ctador .1 recuerdo inolvidable ' .de 
crae Ricardo Torres, ha llenado siempre 
nro- en instas de caridad todos, los cosos 
stois taur inos españo les , y los afioi'onados 
bic ^ aqiue D u,na oartai aifleetuosa dea sénior ,po.h:.aciones sobre otras dignas de v i - iocalidades. 
Míaium, aauisandole rocaibo. de u n l i b ro sitarse, que pudo hacer la pinina del 1 ^ — — 
suyo cjue le h a ü m enrviitado, lo que v!i>án«)h> m á s doioumientado. 
10 se d ignaron hacer ' o t ros nombres _^Toda España , merece verse, pero 
: • ¡n ern.r categona intelecfaial que hay ciudades tan iguales a otras 
la del ilustre ex presidente del-Con- dtefl resto de Europa v de A m é r i í a . 
M U T U A L I D A D O B R E R A 
M A U R I S T A 
Convocatoria. 
niido a hondo con efl ¡niela. Av.íia... Yo siempre he tenido ' a l g ú n corriente, á las ocho de l a noche, en 
E L JOVEN 
fallecié en lá paz del Señor, a los 15 años de edad 
E L D I A D E A Y E R E N E S T A C I U D A D 
hablando recibido los Santos Sacnmentos j la Bendición ipostóllca 
Su afligida madre d o ñ a Carmen Moreno (v iuda de don ( iu i l l e lmo O. 
Ceballos); sus hermanos don Gui l l e lmo, Max imino (ausente), J o s é 
María (ausente), M a r í a Joaquina, M a r í a Teresa, M a r í a del Carmen 
y Francisco; su hermana p o l í t i c a d o ñ a M a r í a del P i l a r G o n z á l e z 
Cabeza: sus t í as d o ñ a M a r í a de los Dolores y d o ñ a Teresa Moreno 
(religiosa Reparadora); t íos , pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades que le encomienden a Dios 
en sus oraciones y se d ignen asistir a l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r a la iglesia pa r roqu ia l , que t e n d r á luga r hoy , a las 
seis de la tarde, y a los funerales que, por su eterno descan-
so, se c e l e b r a r á n el d í a 1 de agosto, a las diez de la m a ñ a n a , 
favores por los que les v i v i r á n siempre agradecidos. 
. Torrelavega, 31 de j u l i o de 1923. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
R O G A D A D I O S 
POR EL ALMA DE 
D o n l u i s l e t o r r e s y Q o e v e t o 
que fal leció en Polaaco el 29 del cór lente , 
A LAS ONCE DE LA NOCHE 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L É S 
que . reñir a l misfiigne dramaturgo, por cv- tóc-n (Caramente que bajo, él atoam- arden del día. que sigue: 
no haber preparado, a u n su discurso pa^cin jf ja liegioues .romanáis y que QRIDEÍN' D E L D I A 
reiaeipcidn. en k . Aradernaa, discul- La i m p u t o de no halbe-r 'saglos 1.° Lecikira del.acta anterior, 
paiol l e en seguida: haistantes para d'asltruiírüe. Ahí puede 2.° - Leotiura de la Memoria y lectu-
—-¡fiene don Jaainto tanto que ha- apreciarse en toda áu m a g n i t u d la ra y api'obaciióin de las cuentas del 
t 'e ' : . . . . , grandeza dell Imiperlo Romano, que r r i imer seameslíie del a ñ o 1923. 
yqftyttó de n.u;evo a recaer l a con- hacáaj ohras de tan alta, m a e s t r í a v 3.° Ruegos y preguntas. 
Se aavilerte que, de no reunirse p ú -
mero suficiente de asociados pai'a- l a • 
- ho ra fijada para l a j un ta , se celebra-
pa t r ia . 'JU poema le í i a ina conmo- .tiea* mairavilloso de l a edudad, y no s ó - r a ésit.a, en segunda-convocatoria, a 
vido porque pintaiba a Eispana t a l co- ^ etsto, eáuo t a m b i é n el c a r á c t e r d í las ocho y media de dicho d í a y con 
mo era: graude, valerosa, Hiena de yue¡ ^hjaibitauites. ol n ú m e r o de socios que • asistan.—La 
ina]eat.ad y de orgullo. Iba cayendo l a tarde y don Anto- Direct iva. 
m poeta saco \a colac ión , con el aconipañ;alba. al poetia hacia la NOfiÁ IMPORTAiNTE. — Se recuer-
.rutego de su palabra llena de sinoeri- p^enta de su morada. Saltaban entre da a--Tos socios que la asistencia a 
dad. l a l i t e ra tu ra de su p a í s y enu- ||a hierUa los gorriones v todo e r á i p a z L a s iiuintas generales es obl igatoria , 
m r i o mino por uno a sus mas preda- y tod,0 fl||.a n,|>0l&c> en '&\ j a r d í n . Las 
ros mantenedores: Zurneta Díaz Re- j , ^ . ^ d(A i!kisitire orador y diel ins i D N V I N O D E H O N O R 
dnguez, Val lemha Lanz, G i l For tou l , ^ p o ^ a ^ jun(taj-on en de^pedid^ V V 
- » . —(Aiqui está mi casa estoy T n Q M A W T N O ^ V A N K I S 
Alguiien redoirdo que aba,jo espera- y() a ent,-ra dlî o.SBiCáóm. die ustedfes. ' • L , U a m A K l u V í » 1 / x x ^ x v i o 
b a ñ los fo tógrafos , y que para sus ÉII • poeta, casi no sabia responder, .QAiDIZ, 30.—.En el Ayuntamiiento S Í 
mie-nestenes y a no soibitiba mucha luz. ppei&a de l a . m á s v iva emoc ión . S; h'a'olbesieqiuüado con u n v ino de .hí?ñor 
,B1 palti-ioita se levamto y todos, le e-e- ,Á|í saflir," diijo: a los ¡otes y oifiicdales yanquis que ee* 
guamos. Con l a agulliidad de los t r e in - _ B a y en¡ m.i paie un á rbo l que ee encuaTítuau 'en ésta , 
t a a ñ o s ba jó l a esoafliera. hcimia S a m á n de Güere . Bajo él se ' Amendfcaron ei acto la Banda de la 
—Ya ostamlos a su d i spos ic ión . a l b e r g ó hace siglos el lejército liber- e^cuadiia y l a di l regimiento . de la 
España, tador de Venezuela, y . todo él Cupo base navali. 
Juntos el poeta y d'on Autonio M a u - b a j o sus ramas. S a m á n de Güero Efl alcalde promincaó unas . p a í a b r . v 
ra, como amiigos que se hulbieran co- tengo yo l a evideaicia que os don A n - dle hieiwenida a los yanquis, 
nolcidlo hacfia largos a ñ o s , c h a r í a n d o ton i o Maiuta: capaz de a.mpara.r .bajo A contmiuiaición h a b l ó el gobernador 
antiiuidianiieme en axfaella paz augus- s m manos a toda E s p a ñ a . p a r a sa ludar a las marinos extranjfi-
t a 'de la tanb ' y del j a r d í n , fueron ca- E Z E Q U i E L C U E V A S 1X)lS» en nombre del Gobierno. 
ando ha iia una fanitarta que en e! iamm Contentó a estos br indis el jefe de 
r i n c ó n de l a finca desgrana ©1 agua ; — — — — ' — — la. escuedra, que a g e a d e c i ó vi^ameinle 
de u n su r t ido r sobre una taza de L a b e c e r r a d a d .C l a G o t a rpeibiniienito que les fué dispen&ado 
piedlia. A » T o r l i o ^ l m ¿r*^^11'0® y atenciones de que 
!Apí l^s fotóglraifos, islenviidoi'es i n - u,<5 Jes h a b í a n hecho objeto. 
' paniéiaMIeiS dle l a inifomiaciién, hicieron . Diijo taáníbién qpe aatuailmente loa 
u n a » cuantas pUacas con di grande L a becerrada organizada a beneñ- g-uardias miarinas narteaTnteríoar.os 
honubre y el poeta, no poslando en C10 ^ ^ GOte, de Leche r e v e s t i r á este estudian el e s p a ñ d l por e l gusto die 
fo rma vuílgar, Sino o o n w r s a n d ó do la «•«0 caracteres de verdadero aconte- conocer esta lengua. 
manara m á s ' n a t u r a l y t r anqu i l a del cimiento. • BMMIMaM wmmmmmmm—mmm^m 
jni indo. ' ' ' " Atatomo P é r e z Tabernoro ha 
¡El poeta, enlcendido di verbo de en- seleccionado para olla cuatro hermo-
üisilasmo. lialbló del s u b i d í s i m o con- *<* ejernpilares con _ t ipo y estampa, 
De Albacete . 
llar 1 l 'Jl" 5̂  T J^cjjtt; uc x cicuci, uicuuo, nci ixxaiiyj, u-' 
arno; heraianos po l í t i cos , pr imos, sobrinos y d e m á s fami l ia , 
tusilas o, halbló . 
oepto que en Amiórica se tenía, del i n - dignos de l a fama. , crecí ente de- su 
F a l l e c i m i e n t o d e l a l c a l d e . 
R u e g a n u n P a d r e n u e s t r o p o r 
s u a l m a . 
ÉímTSAfunefales se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o viernes, a las D I E Z Y 
• " ' " i x \ , en la par roquia de Santa Cruz do, I g n ñ a . 
Santander, 31 de j u l i o 1923. 
diírn,ieiXCelentlsiino e ' lus t i - ís imo s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s ' 
.• aao conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
s se ha 
sb>-ne patriota dbn Aaitonio Maurau' vacada. AILBAJCETE, 30.—Ua fallecido el al-
—(Vuestra figura—«decía—se consi- A,giicro, animoso, valiente, de- caíld'e de esta ciudad, don Prant isco 
d a r á a l l í como l a . m á s preemiinente « id ido , con una afición s in l ímátes y González Vena, d e m ó c r a t a , a m y eeífí-
de Europa., s i e ñ d o raro oil- ind iv iduo u n arte que para s í 'qnisieran muchos mado en esta capital , 
cruie discrepa de esta ap rec i ac ión , miatadores de toros qiue cobran miles su muerte ha sido u n á n i m e m e n H 
Vuiestro tallento, vuestra, g ran cul tu- «iie duros y l levan tras de s í hasta siemtida. 
ra , 'Vuestiro abnegado patriotiismo, cronistas de oármara, e s t á decidido a iSn c a d á v e r se ha cdilociado en el 
son cosas que todos saben y que to- dejar en lia afición un gra to reouer- sallón de sesiones del Ayuntamiento , 
dos adlmiiran... do, y por s i esto fuera poco, se e s t á n convertido en capi l la ardiente. 
D o n Antonio sonriendo, casi rubn- lea'lizando gestiones cerca del cari ta- Se han l levada a l a casa del tina lo 
ri / .üdo por los elogios < M poeta, re- i i y o aristiK rata _ asturiano, don Ju- numlerosas coronas, 
cliaaaba con l a mano y con el gesto l i á n Cañedo , h i jo de los condes de Ell Ayuntamien to so ha reunido en 
i á p e r o r a t í t o , buiriando el tema que A g ü e r a , para que eompar la con él sesión, extraordinar ia , acordando oes 
pasitiivamieníe no' era de sui agrado, los t r iunfos de esa tarde. t j a r eil entienTo y suispendfer, en s e ñ a l 
En t r a ron luego efl. iLustri© estadista Don J u l i á n Cañedo es un aficiona- de duelo, l a veQada musical . 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
veó jiiigodas s in consecaien'c.ia, doini - Beoite, atizajido uin pÍTi'Cha,zo y ui 
lüUMl' i dios tte Qalludres. toK-ada. 
A. los quincie minutos de- juego hA- ' 1C:.ii;a.i<t-a.—AlfíiailileiRv da en Tos-t 
P a r e c e s e r q u e e n e l i n f o r m e d e l A l t o C o - - ;; ; ^ 0 7 ^ s r 8 ! ! ^ ^ ua .«á 
m i s a r i o s e h a b l a d e l a n e c e s i d a d d e i r a 
A l h u c e m a s . 
Pretenden ios de casa Ilegal- al en? t n ; - ; y s m t ° i pon paisefi de 
paite v désiaírol ton su iu-go ron gr;an -de id ras marcas, ' , ! « ; « • 
l-odk-ía- ipe-ro e l ' néferee p i t a l a ter- Do© puiianaaos y una ^sr^adu/ 'P 
...iiun-i.ai del prim.-r campo con el- •Quinto.—Oa.llo b r inda a un Iiaic 
M-snátado de uno a oeix) • a favor de Ownmena/a dando chantadas, | 
. ~ i xmunm.prn luego se cneicie y hac-e -una U&n&áí 
E n la Presidencia. . iDfijo, 'pur u l i i n io , que hasta que no míismn pon- l a m)añaua , a las da&z y :ÜS ü t .vunyi.iM • i( . tiienuno V a mfeinientei eonñaida y a r t í s t i c a , c ó S I 
IMIADRÍD, 30.-4EII subiseca-etario de íiaiya (fueidado feiuistancdado ®u pa-oce- nuedria-, y pon- la tarde, a las cinco. ¡uomaenaa «i . . . 1 ¿ ^ j . ^aiiaaos adoiuios, ¿te. i 
l a Presidencia m a n i f e s t ó esta mafia- so no puede l u u - r m a n i f e s t a c i ó n a-1- ¡Pues sí que viene! lo? siete mm.utos w^uia . t , ^ ]yúmco pide qiUkl (0níill , I 
na a los periodistas que e.1 m a r q u é s gima. . Aunque ..se liaibía dicho que el a l io gujendo el - ^ 9 , S g ^ . ' . ^ . g . 0i san do de mulleía, pieiro Rafaél 
de Aiiaiuceni-as, en vis ta de que no t a m b i é n infoiunó ú g-eneral Caba- carniLsario no v e n d r í a a M a d r i d , pa- -Paisadosl Jos trece ^ " " ^ X n r i , , ^ eiefla? d>e diuie esitá eansado. 
o c u r r í a nada de par t icular , h a h í a de- i M f o s , duTando su imfoBTae hasta las rece que ol viaje se puede dar y a co- deJantero centro i ^ i e a t e IUMU.U.UV. ,pi(lc Uim felilla y se, sionta 
CidridO idennlanei-er en Torrelodones, ocho y caiarto. , m o cosa « e g u r a . el bailón en la red ainipuei ana.; imv.múl0 i m Ala una faena n J \ 
de donde no r e g r e s a r á • hasta la no- 'Su informe versc> sobre el punto con Entrega de conclusiones. Corntinua el juego movido Y a ^ mieute torera. 1 
wjjjg -meto de la remuión de gnu-rales ce- (Esta m a ñ a n a , r rc i lun -A mmisitro de t re in ta y oeiho mnnuitos do un u ro uo ^ pi^j¿¡j¿0 ]l0 aoTania con Mvñ¿ 
Conf i rmó ame el mié rco les 'ooniiO es- tebl,^da en MeliUla. pan-a i r a t a r del so- Ins t ruoc ión paiMaícia, hv v is i ta de una caviedcti logran los de Colmdres el pinichazo, ama estocada, con!' 
t á a n S X s e ^ S S á C o n s $ ) C0H0 de Monte Arruá t . ^ C o m M ó n de l a asamMea del, Magis- lert1?.r tanto, y e í ouarto a l i cua ren- ^ dieJcaibell,0. ^ 
us minis t ros ^ cx>ron^ Riquel-me llegó con una «tenio, pa ra entregarle las concJusioney ta v cu¡at.ro minutos , debido a u n (Sa,xto-.—Maera branda, v sin mn l 
fin . l a Presidencia estaco v v is i tó ,'airt;orí! ' " " ^ abultada., en la cjue 11c- aprobabas en l a minina chut di- Set ién . . . . . dar pases, deisipacihla, a su" t n e m i L ' l 
«1 ^ ^ i l i w r r H r o . .!, m I v d o I f . r ,vaím 1'",l'n,,ldaid do ao.Giqimentos y p í a - Cén tanta combinación da gusto vivir R;l ,,,,,•,,,„,, ^ |a t e r m i n a c i ó n - del ^ t o c a d a á é a p í i e r á d m 
a i auLKseciciaT.10, ei .aiupuaiaao senoi n(>s q m m pr(>poní,a mostrar a los 
P a n j ^ l , que aaomipaño a u n a Comí- V0fcaje9 de l a Comis ión , 
s i ón de subalternos, los cuales fueron lS,e m0,st,ró m u y reservado, pero do m 
a j jedir quie les sean comcedidas las SU;S palabras se d'ediuae que el punto geuíer 
imiejoras que tienen solicitadas. p r i n á p a l por él t ra tado es el ie/lativo taa- di e Gerona. Líos i'Uigadores ne egsm umanu c 4 - « « - u n pinejmxo, u-wu- yjjaii/w, i;ra esto. Tnudhacbos valientes y deci- cada. baja ( m á s pitos.) 
el Octavo.—fAíligaibefio brinda a 
far damas y molleitea poir naituiialce yV 
.pi ivlm. i 
Miedla esto cauda, n m contraria t 
.. pa'eisi'dienle de l a ComUsión entre- teres. , v ^ n S í r T l o ^ m m ^ e s t ^ " i i n e « o s de ' íu i t - u n vo lap ié , 
taaroeüona hasta ed jueves. g ó a l a saJid'a u ñ a nota oficiosa, en El Cons.-jo que se celebre el nuer- ^ *PJ " . ,aV . M i . - , se nortó i d - E n Barcelona. 
De Orada y Justicia. ] a que se dice que primleramente i n - cofltes ha d ^ e r t a d o v iv í s imo inter^-;-. S ¿ M ^ t l ^ S K & no sufirie- BARCIEILOtNA, 3 0 . - f i n la playa rte 
•Ad mauistro de Gracia y Justicia f o r m ó di geneirail Navarro , invocando Piaira entonces^ y a se h a b r á tornn- « 
le l ia visitado «sta m a ñ a n a el o bis su especiaJ 
po d e Cuenca. Icontestar a 
Un banquete. háictiieron los 
lAjyer tkié olnsequiado el smlisccreta- 1̂ 1 general 
r i o d e Gracia y Jiusticia, s eño r Azpei- ocur r ido er 
a.ia, con un banquiete cpie o r g a n i z ó el üstoe» 7^ de l a r eun ión , üe gene 
eAo j>ersonal. 
P r e s i d i ó el á^ape efl ' s e ñ o r López 
Do Estado. 
¡Hoy conferenció con el m i n i s t r o de J , Montes t o r e ó m a l de a 
edhando f/iiera de aualcjuier Estado el embajador de I t a l i a . 
Hablando con Almodóvar. 
QH minis t ro de l a Gobernac ión di i 
esta m a ñ a n a a los periodistas que no ^ 
H a b í a m á s interesante que una n o l i - 1 
dos toros. 
eó desconfiado con el caJ 
apretarse ron la inulela. 
e a no t i - " T " * . cont ra do u n a aac ión bé l i ca por el ' r T e r m i n ó en snis dos toros de ^ 
caá reeibUda de Barcelona, dando L a ComisiATi, en v i s ta de los inifor- m(mmá<>, " I)' referee ae inó el ¡oven -.firion-, W ™ * ™ * - ' 
cuanta de un incidente ocurr ido en ^ m lincho públ icos , espe- FJ1 ^ ñ o r SlillveQia se p r o p o n í a ven i r «..J , o toeL T T ^ S , m T \ c > ''•' ¡ " i ta r io , on,e deUitaba, instruj 
^ e l l a capi ta l . nalnuenle del que se ha dado a co- a M,lldr¡d para razonar si. Meanoria.. í k ^ ^ ^ r i / r f ^ a ' 5 10 ^ u W , admirablemente algunas 2 
.Eíjto finé qiiie en un bar, donde es- nocer general Gómez. .Tordana, ha , , , A m i V i h,a p ü e s t ó ol«1á- h ^ J ^ ^ T ' 1 " ^ , • , . n i COA Con l a mndeta se observó st 
uJIme t o ^ a d r i d u m 7( 'V/ . ..dt T . l fnenfn l ú  
eo- d d u  . . í u r d , ,,. „. A-IK-I I n mv<',n ist 111 ln,<l!IIIÍU inílL fácei» Im faM* <u> n u 
taba m m ^ ^ p ^ é ^ ^ S : ^ a n i ^ a d o aue ella no r e . p o n d . de X ' ^ j . ^ , ' rdelule? q . í ^ ¡ , ^ * * Í ™ f > debe- }: ̂ d e ^ r nam S. o y co ^ u i 
oado sindk-ali«1.a, qne exei tó al m i l i - m f o m m a n ™ 4™? ^ í a - ^ A 'coiderno con m á s 11- W ^ a u " " * n> Vv-rntamaento se d:(..(,lhl.i(- f ^ ^ ^ . ^ ^ 
t a r a la sRlioión ciihtan en sus notaw oficiosas. L n * « f l ' que s e r í a eonvemente mejorar lo . A . w ^ ^ . . a . ^ ^ . i . . ':,a,n ^ bertad. 
Una 
vai-se a ealM. la de lenc ión . 
Unidades dispuestas. 
ma estocada coa-
i y ser detenido p r e h m d i ó resistirse ;Para 1,ianana e s t á n citados los ge-  información de ínteres. - ~ ^ m -"-"-•^ ^«ureiwiv ™,.an 0Stocada Y a i sexto d t 
pero acud ió m á s guard ia v nudo l l ¿ neralies A izpuru y Berenguer, el te- Personáis- biten i n í o r i n a d a s asi gu rau ^er camipo adecuado a los equipos ¿ j , . ^ ©diosales v lina 
uiien*e coroneíl don T u l i o López, avu- que los IMormiés emitidos f.nle la Co- f r a s t e ros se vayan és tos disgustados trar.iia • ' * l¥* 
danite que fué diei general Si.iveistre, m i s ión de l ícsponisab i l idades po* los P01" ]a " ' u l a cal idad del presente. FlUé n w ovacionado 
Por Real orden o imula r del m i m s ^ SGñar Lo':bem' d ' ^ t o r de «El Tele- generales Cal.an lias y Navar ro han A ¡'Conque animo, queridos deportis- v » • < • . 
tas! Yo creo que el s e ñ o r alcalde y í e r i o 
que 
i o d 
y 
^xpediciuijiai .as oe Marruecos. 
L a famosa Comisión. 
MAiD'RJD, S b . ^ E é a tarde, a las síe 
K v s e r e u n i ó la Cinni.-irm ' parlamen-
t a r i a p r o Riesponlsabi/lidades, comen-
za-nrin s u s traba.]os con el informa del 
general Navarro. 
A la, fealida le inteiTpgaron fee pe-
r i o d i s t a s , pero el geperal se l imi tó a 
d-ecinlee que ya épmikrender ían que 
sts eotuaicium era. «tyiv "especial, por 
Hiailairise somietido a un' broceso y oue 
© O r e s t o n o nm&rín h-inJln,-
í u e r a de Madtrid. llegar al fondo de la onestbm en a l -
C o m e n z a r á n los ta^abajos de l a Co-guuos importa niies puntos. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
D E S O L A R E S 
C o m i s a r í a de Vigi lancia 
[ A g r e s i o n e s y 
r o b o , 
A l Juzgado de i n s t rucc ión del Eítí, 
' lia pasado una denuncia presenta-
y •>".—Ha c o n t i n ú a l o da por don Ln i s Moranga, contfí 
cei^hTOudose el damipeonato de «ten- Teresa R o d r í g u e z , ñor hacer ésltr <*• 
nis.. entre Era r raa y E s p a ñ a . " jeto de nichos tratos de obra a la es-
•Lacontte venció a Firanq nd y R í a n - p o s a del denunciante, • causándola Í6? 
b i én cuidar de evi tar las f í ' ^ l í ^ Gomo,^ quedando, po r sienes de p r o n ó s t i c o reservado. 1 
dan su'eslvamente, Invo^- '.¡,p''' 7 ^ a n a ^ ^ ^ t ^ i t a d o ^ 
POR TELÉFONO 




EL en tus i a s t í a af idonado d e l . foot- lunflairiais, pero que con. un a rb i t ro M á ñ a i w inianr'. P,I r. , ^ A Á A ' i 'PreseJn'tlada coutoa Saturnino Aballo 
po r   q u e r a l.abiar. * hal l , don Pediro Monfort , ha diado una un poco puntil loso, como ayer el se- ^ se ^ a r < í 6,1 P**™** POteda, por malos tratos de palabra 
lAlciidió a l a Comis ión porque en- pnelciosa copa dio plata, para que sea ñ o r Díaz, ba - .n deb-ner el juego de- ' . y <>hra a Rufina GonzáJez Cniiérrez, 
tiendle que es la m á s autorizada y disputada entre los Clubs Heras F . masiado freiauléntemlenite. 
que reprcsionila un verdadera e m p e ñ o C , Reail -SHItia de L a Clavada, Ponte-
macionai. jes sport, y Reserva del Gluh local. Eli exdeTentisiinw s e ñ o r mairquée de « j . . ^ 
Lia a n i m a c i ó n pai'a, jugar la está VailtdleciDla p - a i N i . - ^ " " « " O C S t a t a n t r a n q u i l o , t 
p r o d u c i é n d o l a lesiones y dando lugar 
Toros en Va lenc ia y en Barce lona . • am gran esCándaflo. 
-A d isposic ión del Juzgado de ins-
Micción del Oeste ha sido puesto üa-
de n 
ém Í'M'Í AidminIstrai-n'iu. n a y pieitfdte con idl Oudleyo. mentie de diía en d'ía en estos pue- il'ir'iimieirO Glaillo t-orea 
.Us té úíl'tiimio enicueutro bia, s ido pre- blos, y buenas pruiel>íiis t i í 'ÍH'II fio CllO! Í',;I,S, sirriKio (lpllicUll(M'(l0 
A B I L I O 
M E B I 1 I I 
Pftrtot y enfermedades üe la mujer ü',',' 
Consulta de 11 a B 
Gií&tfa, en el Hospital, loa Juevei 
« • « • r a l Cftnortaro II .—Teléfono I 
' • . • ;• n--- "i--"- i i . m i na umacmui: o » a 
m Ú ^ * * * Á - \ I I ^ I I X ' i ' ' ' P 1 ' niaiMl;1 l ln" - í * * •iu Pia'nt;,,dlíl 1 • ' 1 "' ,|:' te terminando oo-H un l'Oiap l i n ü P n l l RUI? IIP PPlInil ' V T 1 ; 1 ' i ^ t l v i d a d de San ü - q n e , en- T l . )V . , . , , . . . . . ;i!,|!1,ll(l(> a Clmos Mi 
n l U O l I I U n i l l L l i l i I U i l U I I y 1 ' • ^ • • y » jugaron muy bien loe tme efl Mnri.Mias r . C. y eO p r imer on- Ult.l< 
CIRUJANO D E N T I S T A S f .iai-;ull"n's Ciliados, ^ e c i a t e é n t é ce local; un eone-urso affllético para el C0l¿ ,., „„„,!.„,., 1irra taima va- BURGOS, 
_ ' b i , que es un jug-adoir formida/lxle, diía : ! i d-d tmamo mies, fiiesta omoimás- . . « ^ « « ^ . . ^ . . . ^ ^ . . . . . ^ 
de la Facultad de Medicina de Madrid con unía coiociaciun ¡n s i i p r r a lde y t ida <bd señor m a r q u é s de Valdecilla, 
<íon9Uil!ta de 10 a 1 y de 3 a-fi. g r a n ' cmiodimiienito de juego. Tan to con saltos de vallas y lisos, carreTas, 
Alameda Rlona^erm. -J.—l etef.- 1-62. él, cóóno B'asoa, socios del Cudeyo etc. Y otros que se e s t á n piv; 'arando 
' • -f : • - ; • ¡(te su fiundiacsién, ea láistáim'á que y que se anuhoiiaú'áu, nespióctivaiuien; 
j f l S I f l H r i l I n i f l h P P Ü P í l l 1 1 í n ¿ É aKnen unas a nwnmlo en \u* í.e, m.a.s partidos que 
l U O l U I H L U I l i U u l U u Q l l l l l l U ' h i e r v a , pues con un pin o fa l lan paira disputarse la c e a . Creo 
d'e ('.nitrenamiento n.-iiiparian bien, un que el QudeyO' hace un esfuerzo d$g-
ABOGADO piuasto en el primeru. ,i„. [ia priotetocáón que se ie dis-
.Procurador de los Tribunales. I ' 1 ' üoa demias, TIMI. .que s e - e s t á ha- pensa. 
V E M ^ S ^ O ^ s N U M . 11 v—«SAiNTANBER r iendo todo u n ni'ed%> eeotro; P e p í n , E L C O R R E S P O N S A L 
• • - • • 1 • ] rvastindo miuy Po n, haidiendo un ¡ne- . 
ro en Jo poco que interviú.) , y bien, DE * ' " l - I N U K i ^ > 
todois los (teníais. ' 
OIATERfMIA — C I R U G I A G E N E R A L Ed 1 E l partido de fútbol. 
Eapeoialista en partos, enfermedades te: oonistiituyen. este eqniiipo unos m u - Con n u m é r o s a coneairrencia se ce-
de la mujer y v ías urinarias. clnucihos wiili¡enite,s, opmcio^cte y edlu- l eb ró e l . domingo id anumeiado p a r t í -
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. cados, es deiciir, con madera 'de jug.a- do de íu tbo l entre los equipos Club 
Ánaós de Escalante, 10. I.0.—Tel. 8-7L *c*e®i ^ ^ c'^s aetuaciones en So- Deportivo de Aimpuero y Colindres 
j liaras han dejad" iMa gra/tfaima. i m - f , c, 
p r e s i ó n por sn juego l i m p i o y noble, E i " pr imero se a l i neó en l a forma 
y B U com(portamiiento en el campo, siauiiente: 
Una. cosa eseníciial le» failta, entre &' J A.'veñ3a^ I [ JM* 
0*1)36 miulchajs, p a r a lliegar. a j u g a r X) iveria.Ul,ü lA..) 
,,„ ..lo••/vnn uesetas v una cartera a Enrique SMr] 
W"0111- dhicK [guiorar, mientras és te dorníj 
ni del ferrocarr i l a « 
un par de 
v vaiiet i-
enfermedades de l á infancia, Pfl 
médico especialista, director «• 
bta de Lecfce 
Pablo Pereda Eiordl 
7 .—DE ONCE A UNA 
G R A N C A S I N O D E b S A R D I N E R O 
M A R T E S , 3 1 D E J U L I O D E 1 9 2 3 
A las diez da la noche| A las siete de la tarde 
M ñ m - m n dneto 
A s u n c i ó n 6 . P a r r e f i o 
CANCIONISTA 
L a comedia en tres actos, 
S U E H I N E N C U 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
OEPOSITAD* 
bien: ecllocaioión. Biistiamant e, Garmendi a,-' Ga r c í a 
• ¿ s / Gosec/iero S 
F ü E N M A Y O R (Logroño) 
Es preciso míe no ^e hayan un ^ á - M a r t í n e z , Rniz, Etí.vas, Beredá , X X 
/ / milllo Corriendo vanos detras de la y el r o i i n d r e « del M-nni-nto modo-' 
' M » " : ; z S S ^ S J t ^ ^ p ^ w f 
m dos extremos, el delantero cen- t f ^ f ' X 
t ro , drfenista, dlereinha y 'oil portero, cu- . -\ioii Lana 
yos nomibiies n o cartocieiHios, destacan Arce 
sobre los d e m á s , y con un poco de Bu pr incipio e.l matcih a las cuatro 
entrenamliento y meior d i i w c i ó n , He- únenos Ciiiarto, saeando los de Ampue-
Karii.n a c ims t i tu í r u n -eqiuriipo bueno, ro . . 
t an bueno, coauo hoy es s i m p á t i c o . E n l a p r imera parte del campo ss 
T E A T R O P E R E D A S S T * 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
Hoy, martes, 31 de julio de 1923. 
Tarde: a las seis g j K j l i ' 
L a comedia en tres actos, de Pedro M u ñ o z Seca y Pedro P é r e z Fer-
n á n d e z . 
Noche: H las diez P J H Ü g 
] p > 1 U L x x x a t v o x r d o 
' 011 y 
^ T ^ " ' C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . 
E s p a ñ a y l a A m é r i c a l a t i n a 
. . i „ v . . ,1 . . . ; , , , u A t 1') .i( ion f.n.T i . . í. . . .-
(Conclusion.) 
,.P 1VÜS oouilla giu' oxi^le- J.-a 
^ Lpio-a para dcridn . ' I a-.n-
^ g ^ P V a E B L . Q ^ C Á N T A B R O ^ 
ARO X»—PAGINA 8. 
us y S r l a n d sorv^.o por el ouer-
tOt " n radio determinado tua l -
i ú ( ^ y n fuwci.'.n de la lorn.a ¿o-
.300 ó ^ f a c i e n d o respe 
e,, Prest, Vigo. Santam 
i ! costa. Si co,n un radio de 
^ a ' l ^ / i i uy .u . e i ro s trazamds carcim-
  i»o i • i p.n do r é s p e d iva merne 
V^mMa-rá qiue ;el sector servi-
Scviaa- 1 • .•,„,, , , , de estos p u m o s , 
do I ' f !ex.rejM de la agiada ptr:-
^,,1K h lv ima , es muy p e q u e ñ o , mc-
1,1 vi"-o, que se aproxima 
^ L . t e , v es mitad que ,1 
iiiidrant 
, ( . ^ r e a p i m d l e n t e 
s e ^ " r í l ' V0Z mucho ineuoi- q n - ¡a 
to$FV sevii'll-a. Ksta razón tandu-eu 
'!•':, Jpfnl] La forma de la costa , i -
V f í imponte del lado de t ie r ra a 
í áb r i co y AtUintioo, con ventaja, has-
ta de 32€ so>bre alguno de los otros 
puertos. F tá o i í i a de 320 respecito a 
ia de. 503, representa nada menos que 
el 64- por 103; ¡uaía enormidad. Todas 
estas consideraciones no dejan lugar 
a ningiMia duda rcs'pecto ail puierto 
que ha de ser origen de los servicios 
¿fe que tratamos. 
ü ' l .ioos advert i r que el in¡uelle d& 
S a n t a n d é i ,es la callo o avenida. p r i n -
cipal de*p, ciudad, y que en el pun-
to medio ;4p ella se íiaJla el .sitio dis-
piUÍesitp pia¥a el atraque de, los trasat-
lániticos, mnielle que tiene h n calado 
de oicftj'O metros bajo el nivel del cero 
del puerto, y a esto hay que a ñ a d i r 
a San- q"^ «o s( ví^ás se hal lan al cos-
y, por con-
S ^ ^ Í U como en Brest, existe 
. IU sida hnea qai« ^ m m a ; a lh . 
siin salida, sin nudo. 
* l L f l - L a v . o menor, ,  
^ • ^ Í P mluoe el mimero de ferro-
^ ^ o n c m v e n en el puerto. 
m í a SOUli 
^ J f : ; ; % M e « 0 . . s . 
m-awa.Kl- d . modo hm.lado > 
) .,, pa-ajero según una so.a 
V;1 y cn otros, como en San-
g S T c i l ^ t o - el pr imer nudo o 
M £ radial de d i spers ión y con-
& a o i 6 . i , existiendo para ello tre-
S p r l r í c i - p a l e s : la de Oviedo, la <ie 
M r d v la de Bilbao-San Sebastian. 
no es só lo el n ú m e i o 
lado 4c tos t r a s a t l á n t i c o s que atra-
can, sino cpie u n a de las estaciones 
Jinda con l a zona n m r í t i m a y la otra 
so ha l la a 200 metros de ella. Todo 
és to os 'Oxr'i-iKdonal o iudisponsable 
para laj'seírtefiSm éífitegral y -perfecta 
d'-l p-roldoiiva. No huMn qu'e los tras-
atíltánticos alrarv:i-n a los muelles; es 
es-1 B0ci6S&TitI',fll'ljffl^ ar-miismo tiempo se 
Ma. 
(v o-o esta qiuie 
I 'o,, ;,- dirertas o radiales, sino ¡o-s 
% \o; ó enilaces de é s t a s con otras, 
•T«(.>, • todo, la importancia de estos 
Viulc-' qiue a veces son, no sólo cen-
íro dé diigper&ión, sino de comiunica-
dón Liiternarional, todo lo que contri-
Myie a efectuar uma especie de dre-
at raqíucn , a los l í enos , a las estacio-
néis de .los !( ,• i o r an ¡Ies y a la 'du-
dad parn... qiiie no haya solución do 
cont inuidad cidro oi buque y el tren 
y sus cJ-kdnas. o entre el buquie y la 
url>e. S-úio as í se resuelve el prohle-
nua -con «j^Qn^MwáóB-, . poEípe .el vínjerr 
m esit-a los dos contactos. Estas con-
diciones e l iminan deOnitivamente mu 
cOlÓS imc^los, do,nde J a m á s s e r á p r á c 
t icamenle pnsffi>íe a i i í i c a r ol buque a 
la ciudad. Sióml . ie las oliciuas de íoí 
oon.signalario.s, lós Bancos loca!.-, 
¡os "G:!!'!sv.nláfilos. La Aduana, las e-,'a 
cionevS y los buqu1- m hay conlacb 
intiniio. l a snliución no existe. Tpdc 
ello se neOesitia. 
Líos h o r a r r t ó establecidos en los fe 
detallado, minucioso y con ver- mwaairrdes He esta /.ona resuelven la 
S e ; ; d d país hacia el puerto, f o r - oucs t ión en m a u l o se refiere al om 
S i d o una red o malla ciuiVo tráfico Marepu' do pasajeros, sin necesidad 
de hacer on ellos n inguna modifica-
ción. Eni re ocho y nueve de la noche 
Ur jan a Santander loé trenes que sa 
lieron por la m a ñ a n a de Oviedo y 
San S"l a s t i án , y tani j i ién el r á p u h 
del Norte, procadente de Madr id . 1) 
modo qjü/e oi buque que salga de San 
tandor a las doce de la noche, lleva', 
los viajertos que por la m a ñ a n a , h a -
van .salido de Asturias, Paiencia, Va 
üado l id , Segovia, Madr id , Vizcaya 
;;iiiiu'i»ena, y los de otras pr-ovineia-
conno L e ó n / Avi la , Purgos y las de 
m á s que tengan fáril oi municacióir. 
con las"v"ífTfr^" ^/prpsíidiñs -pnr iuter 
'V^puya iii'P'iUtancia dependen, ontr-; 
ofrns" caiirsas, de la- s i t u a c i ó n geog rá -
fiefl de la región. La de Santander es 
>»iW|Hd"ii!«l por bailarse en el mismo 
áÍépid!ia.no que Madr id y por ocupar 
lé posieñón central entre las cinco 
poviaioins de Galicia. Asturias, San-
Véüáer, Vizcaya y (íui.pri/yoa. que for-
rmui i-l Jit-nral cantá.hrico. Cualquier 
videro qi'ti? desembai-ca en Sautan-
•áw tiene, por t é r m i n o medio, menor 
rfferriWo de«ie este punto que desde 
|. KiTtgián otro a cualqaiier paraje de l a 
Bípaña septentrional. Dispone para, 
ellp :del fe.ri ooarril de la cos ía , . Ovie--
i^hi^ar i tanderdí ih iao-San Sebas t i án , y medio de los o í i l aecs .que hemos cita 
tiíT.ferrocnTiii del NVrtr. I'.sf,;, ,-. V):< 
Wtir-r t r t '* -de Santander, cruza al de 
I.a IPd-'a a Val.m.aseda en la es tac ión 
do Miátaiporquera, que os el segundo 
én|áce o1 nudo. El ferrocarr i l de La 
BcWa siigqe aproximadamente la d i -
ípcción L-dó,-Oeste. Enlaza luego la 
ldo y 4.e los d e m á s ferrocarriiles se-
c-iinia! i o-s. 5 como la • distancia desii. 
Santander a l a l l á b a n a os de -4.00' 
nilillas, si el i r a s a t l á n t i c o puede ha 
cor 15 mil las P T hora (lo que es co 
miente en los batóniee es i iañoles) , re 
s-uiltará. q u e ' p a r a ' h a c e r el '•viaje M & 
m n i de Santander a Madr id , y su-f i r ¡d-Hai>ana se e m p l e a r á el tiempt 
tóáfi^frnicii'te, en Las oslaciones ;ic Pa-que se expone a , o b n t d n u a c i ó ñ , con e1 
PSciá'y de Venta de B a ñ o s , con las ¿c tua l Lo.cario i 
m -V'U-oteste y do Francia, siiendo la 
.distancia desde Santander hasta di-
chas estactionies de emipalnie muele 
JTiieiloT que la de los puertos situados 
a' Oooiidenite, Jo que es i m p o r t a n t í s l . 
mo respecto a Venta de P a ñ o s , situa-
do a 2PJ) 'kdlómetros do Santander v 
% 550 de Vigo. Y sé llega a Madr id 
,flrs-|,:a?s de pasar par los empalmes 
|?.Medina y Vil lalba, con m kiló-
metro? de recorrido, que es La distan-
||§¡a nforntria ..ecirresiporidiente al Gan-
y velocidad de lo.1 
tremes, es áéci r , sin mejorar n i alte 
.-ar nada de lo que iioy existe. 
Horas 
Madrid-Santander 12 • 
'E!mb)arqaHe. 3 
Siantauder l labai í ia 1 207 
' Total 282 
que equivalen a 11,75 días . 
Ei tiemipo invert ido en el r eco r r id í 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
r m w 
| ienipre se muestran m u y satisfechos de sus ex tos. 
JM único coche barato con todas las c a r a c t c r í s t i c a i di? u i i a u t o m ó v i l caro. 
Uiassis. t u r i smo . - 3A-)0 pesetas. 
J U I ¡sino, .) pasajeros -1.750 — 
SPHÍ'?"0-' 5 Pa8aJei;os, con ; rranque*y l lantas d e s m ó n t a b i e s ! b.Mo -
n ; U ' " - - - 7.975 -
"istribui ores generales: Pereda ? López (5. fl.) 
Garage Hispanoamericano, lYIoInedo, 2—SHRTflHDHR. 
Monte de Piedad Alfonso Xlll 
r r o H 8 def Ahorr08 de Santander. 
brandes facilidades para a p e r t u r » 
¿ S ? ^ corrientes de c réd i to , con 
loreí « P T 0 " ' 1 1 ' hipotecaria y de 
raim-o ha<1on Pastamos con ga 
a ¿ a j ^ r S 0 I i a l mhre ^ P ^ » efecto» 
mdan£ ,á la de C o r r o a paga, ¡hasta 
^ pesetas, mayor i n t e r é s que l a i 
y Cajas locales. 
•a^ona los intereses y semestralmeL 
destinn Jni 0o y e.nero- Y anualmentf 
T ^ f 1 Co^e jo una cant idad p í 
T.,ocí"os a los Oponentes . 
i ^ n t ^ n f 6 0fiCÍIla en 61 E8taMk 
v e ^ p i ^ 0 1 " ^ 1 6 3 1 M a ñ a n a , de n m 
tarde d ? : . M a ñ a n a . de nue-ve a U P • roe de C I I K : ^ a ocllio. 
J^ '^a-rán operafionea. 
m : C E R Á M I C A 
A i B ^ R I C M " S . A . 
j . ^ i c a c i ó n - f,p matca-iaies refratóta-
P o t r o s , etc.) T e j e r í á iniecál 
T E L E F O N O 3o3 
TINTft TIIMTA 
S f t M A i S f t M f i l S A M f t 
izttl negra, mny Anida 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas 
pelerías de SANTANDER 
,R 7 « 0 T A T'UO T ( « ^ 7 T M» T A 1 
D r . S o l i s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tralamien 
to de la blenorragia y sus oompli 
naciones. 
ConsuJta de 11 a. 1 y de 3 a 4 1/2 
por t ie r ra desde Oviedo o San Sebas-
t i án es mienoir. Por oonaiguieidc, r-óii-
c-ediendo doce horas aO i t inora r iu te-
rrestre, el viaje a la Habana por San-
tander desde diez o doce provincias 
de l a penínauila puede hacerse en do-
c/e d í a s . 
¿Eis suscepitiiülie este, plan de anp 
piliaciiMi y mejora? Sí ; ampliando en 
linas horas el recorrido por t ierra se 
auanienta consLderahilemente el á r e a 
de l a zona, beaieficiadia. Veintiocho ho-
ras se tardaren fer rocar r i l desde Bar-
Oeloña a Santander, lo que supone 
c'norme aniipili.ación. E?tá ap'i'ohado y 
on v í a s de realizarse el ferroearxil de 
Sianíianider/Biuirp/js - F^r la - Calatayud-
Valencia. Hiay aiigunos estudios 'he-
chos para, el; eniiace Mataporquera-
Miranda, y todo' esto quiere decir que 
'as ccmiuniicaiciones en la zona Noi'-
te-Ccntral os í án a ú n sin te rminar y 
son susceptibles de grandes amplia-
< iones y mejoras. Y d a r o es tá que 
sin ileg-áiT 'á olio, aumiontando las ve-
incidades de les trenes y de los bu-
ques o, lo epe es lo nusmo, mejoran-
do lo que hoy existe, se perfecciona-
rá la soíllucióffi. 
EJ problearm, CÍOUIO se ve, es de fá-
oil planteamienito y su ejedincdón no 
inuede dhocar con incni ivr i i i i 'n lcs i n -
•íuiperaldies, pues todo él se reducie a 
ni auaiKenito en Ja velocidad de los 
bniques, qane todo lo m á s podr í a ai-
•anzar a la de ouatro o cinco mil las 
i c r hora. Si ta i se i r c i r r a , la navo-
."atdán Siáaitander - l-Labana p o d r í a 
d(>rtniarse en dosctientas horas y ol 
ecorrido tota,!, desde M a d r i d , en dos-
iientas epuiuce, o sean nueve d ía s . 
¿'Sierá 'esto estrechar los lazos con 
Viü.éi-jca? 
Un solo buiqiiio cu lanzadera, con 
a rtescryá .•.on.sigu.ienito, p o d r í a hacer 
I servicio efectuando una sal ida m;en-
ual aja dé la ka^énia. y atea de 
•anfanidí'i-. Este es ol prognanaa mí -
lanijo. 
Claro e s t á qmie n i n g ú n p a í s ha es7 
ablieioido estos servicios especiales 
in la oportuna subvenc ión del Esta-
io, y qm' a d e m á s es preciso m,odjfl-
ar las Ordenanzas de Aduana? para 
lo deniiorar" el despacho de equipajes 
que l a aoaíón del Estado tiene que 
-acíerse sentir en los i t inerar ios de 
is fcnvcaiTilcs y qaie todo esto exi-
0 un p e r í o d o de varios a ñ o s que se 
' iiíirrin pa ra organizar los serví -
¡Ofi, |'i-inr.ipalles y ta.mbián los i éc ,m-
arles y comildnados, no solo aqu í , 
;no ém Amér ica . Pero todo pued" or-
anizars? fáoilmenite. Existe ya la ba-
p r i n r i p a l , sin necesidad de gastar 
ien 'millones, n i diez, n i uno. Tene-
nos en Santander el puerto y el 
vuelle, cumiplliendo todas las condi-
ióp@B H I T icarias para el atraque de 
nrqiues do ocho metros de calado, o 
Igo m á s . Lo' que no existen son los 
•'íques de 20 miillas de marcha. Por 
"nsi,luiente, el proljilemia p o d r í a rer 
oiUverse inmiediatamente, otorgando 
na suibvencicím anual, durante un 
tr iodo de tres a ñ o s , para^ efectuar 
na salada mensual 'Santander-Iiaba-
IQ- 'Y viceversa, con buques de 15 nu-
las de veOocidad hoiraria, coniiprome-
iéndííse el adjudicatario a construir 
• poner OÍI servicio al pr incipio del 
narto a ñ o los grandes buques de 20 
dll;^ y 16.0ÍX) a 20.000 toneladas de 
>-n 'a / í indcnto y a u m e n t á n d o s e en-
tonces ta siuibveinción en consecuencia 
el nuevo serviciío, hasta coniipletai-
in pe r íodo de veinte años . 
No es ivreciso ponderar las grandes 
•.d.ajas de esta solucaón, que atrae-
a 1; s viajeros de la zona francesa 
'el M e d i t e r r á n e o y favorece r í a exitra-
1 d,inari'aiS!iCide nuestras relaciones 
wstaP.es y comerciaJes con toda la 
Mméniea Central. 
Es indispensable, si se quiero me-
orar las relaciones con el Xuev-
fuinido, el estaiiilecamiento de esta lí-
ea postal y . r á p i d a para el pasaje, 
ndeipendieniteuitente de las que se de-
iqiuen a Ha cá/rgja y a la emig rac ión , 
a tendencia general es a l a desapa-
ción de los bueiues mixtos. N i las 
"encanciías necesitan navegar £i 15 
Tillas de niiardha n i los pasajeros y 
us ccwriuri¡¡eairr.nn^s postales pueden 
"a soportar esta velocidad. 
G A B R I E L H U I D O B R O 
Ingeniero de Caminos. 
Santandor, 2 de marzo de 1923. 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s . 
(SANTANDER) 
PEBROCARRIL A SANTIAINDER 
Estas aguas son el mejor remedio 
oara curar los C A T A R R O S D E LA 
L A R I N G E Y PULMON, 
las BRONQUJTIS y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Garaje.—Ten-
nis.—Giro pos ta l .—Telégrafo .— 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( I M F O R M A C I O N 
» e L B A N C O D E S A N T A N D E R ) 
M A D R I I ) 
[nterior, serle F . . 
E . • 
D . . 
C 
B . . 
» » A . • 
> > G y H . . 
Exterior (par t ida) . . . . • 
^mort izable 1920 F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 





r io 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100. . . . 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 








Azucarera sin estampil lar 
Minas del Ri f f - . . . 
Alicantes p r imera 
Ñor tes 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Lliotinto G por 100 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
t í i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100).. 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras 




































































Lois .eaniisión 1920, sanies A y B!, 96,35. 
Deiuida penpietua exiteidor, esia.iijpi-
11 aido, seriies P y E, «r,,7i;. 
ObLigaeiones deJ Avuatamiento de 
Biiillbao, emiisión 189S, SfyVS y 87; end-
sión. 1899, 87'. 
Ayun tamien to de Uilbac, 97,50. 
ACCIONES 
L a Robla, 460. 
Norte de Eapafua, 
X.ivierla, Mundiaica, 6o. 
Minas de Iirúm y Cosaca. ~<'0. 
ÉflactTia de Viesgo,. 410. 
iPapelera Español la , n ú m e r o s ' 1 ai 
80.000, a 82. 
Uniión E s p a ñ o l a de Explosivos, :H2, 
llallenes dte Deusto, 505. 
OBLIGiA<:iIONES' , 
Astiurias, G-aflÉxLa y Leán , prianera 
biipoteca, 64. 
• iVoríes, priniiara serie, j^rimiera h i -
poteea, y 64,ÍO, 
Espiociailes Nionte 6, n ú m e r o s 1 al 
100.000, 102,15 y 102,25. 
Hispano Americana de Electr icidad 
100,50. 
iRáiwePl9(r<a Eapañoilu, .83. 
iSideirúrgiea (M. M e d i t o r r á n e o , 90,75. 
Le interosa a usted leer el anun-
cio de la Academia Preparatoria 
Militar, efue se publica en !a 
sépt ima plana. 
75 50 00 00 
00 00| 00 00 







100 50 000 00 
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D E SANTANDER 
In te r ior , 4 por 100, a 71,85 por 100; 
pesetas 11.500. 
déidullas, 5 por 100, a 100,10 por 
ICO; pesetas 9.OU0. 
Ncflte* 'win i.ua, a 64 por 100; pe-
setas 9.500. 
i ra i j \ Jas Nueva M o n t a ñ a , a 79,50 
p o r 100r pesetas 3.000. 
1 Cflii - -üiL.|j;arera, a 97 por 100; pe-
setas 2.500. 
V'iiesig'ois, 5 por 100-, a 84,50 por 100; 
ipssetas 5.5CO. 
Idem, 6 por 100, a 97/d) por 100; 
pesetas 20.000. 
Dr B n a K l R B l z - Z f l r r l U í 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consuita de once a u n a y media > 
le CÍUCJO a seis.—Heléfono 2.056. 
'LAZA V I E J A , t (eeauína a PE8m 
' . U I 5 R U I Z Z O R R I L L A 
Suspende su consulta por breves 
iras. 
Oportunamente se a n u n c i a r á , su 
^a/nu dac ión . 
O C U L I S T A 
SA:N FRANICISaO, 1>3. SEGUNDO 
DE B I L B A O 
FOÍNIDOS PUBOCO'S 
iDauda Inter ior , en lítuilos emis ión 
l'JIO, seieis B y C, 71,35 y F, 70,95. 
il>euda, Amiiortiziable, en t í t u lo s emi-
s ión 1917, series A y B, 96,30; en t í tu-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
.Caja de Hfiorros eblabl^cida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.u00ptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flllal: Ban.o de Torveiavcga. 
C A P I T A L : 2.000 000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l l e ro , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
SUCURSALES T AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REINOSA Y S A N V I C E N T E D E 
L A B A R Q U E R A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vis ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y í \2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable , .«̂ i 
C A J A D E AHORROS: Dispo-
nible a la vista, Spes 100 de inte-
r é s anua l sin l i m i t a c i ó n de can-
t idad . 
Los intereses-'ÍAJ i l i qu idan po r 
semestres. 
Denós i t o s de. valores l ibres de 
derechos de onstodia. 
Cuentas de c r é d i t o , í r i ros , co-
bro y desciiedíito dw cupones, ór-
denes de polsa y tona clase de 
o p e r a c i ó n ^ Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres dé Irttpuestos, para ios 
contrato^forma izados a nombre 
de un sn o titular. 
G R A N B A R M A D R I D 
B O Ü L E V A R D D E P E R E D A , 6 
O b s e q u S a a s u d i s i i 
t e l a c o n r a c i o n a s d e l a n g o s t a a 
0 , 5 0 c u n t i m o s . 
P H R B 3 B R 5 B Y 5 
S E D A marca «LA E S T R E L L A » 1 
Madeja do 40 gramos, pesetas1 1,60. 
SED i R I Z A D A marca L A ES-
T R E L L A . — M a d e j a de 100 metros, 
pesetas 4. 
B R I L L A N T I N A o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
C A L I D A D E S I N G L E S A S 
L A N A S , mezcli l las ' colores lisos. 
Lana A S T R A C A N . — L a n a c o n seda. 
C A L I D A D E S D E L P A I S 
Marcas Carmen. B . A . P a r i s i é n y 
otras. 
PLISADOS. — M á q u i n a s para to-
das las anchuras. 
T I N T E S P A S T E X . - U n i c o s paru 
t e ñ i r en l'río, venta exclus iva en 
L A P A R I S I E N 
San Francisco. 27—Teléf 4-53 
S A R A V ñ 5H5TRBi?iH y PAÑERA 
U J J i l f J J, w Americanas de p in i to . 
Gabardinas reversibles. Sucesor de 
S ü i ^ V N A . - S A N F R A N C I S p O , n ú m . 4 
5b SIRVEHCOMIDHS 
UrcIUero. 23 S a n í a n d e i 
U N A C Q P I T A D E 
d e s p u é s d e las c o m i d a s % 
¡es lo base de una buena S A L U D 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TfiBüEROf, HÜIYf. i m ü D¿ BflROS 
A G U A S SULFUROSAS N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
Las de m á s an t iguo abolengo en l a 
M o n t a ñ a , p a r a catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c ión . — Duchas submarinas. 
fiSAN DOTEL DE m w m 
erandes mejoras. Todo coníorí . 
J . B e e e d ó n i z 
M E D I C I N A INTERINA Y P I E L 
tmouiia üe 12 «, 1.—Alameda 1. ' , H 
fcíiO X . ^ P A G I N A I . 31 D E J U L I O D E 15!-
V i d a r e l i g i o s a . 
Solemne triduo. 
JEII Ja. C¡II|HIIÍÍ de los |ladres lU'di-n-
toi ' i^tas deil alto de M.iri ' iuia se cetó-
'hrnrá liiíl sdliMiinc l i i d u u cu l imnir de 
Saldo l 'adr. ' y Fundador San A l -
fotn.sp 'María de tiigjó'rip los d í a s Sil 
de juilio y 1 y 2 de ágosbo. 
il 'o] ' la iiiañana, a (m onlio y aW-
<ii'a,, m i s a con ae<Mn,|iafui.iu¡eii.to do 
air'Ki.ojiiAiiin.. 
i l ^ i r . l a tarde, a las siete, i-xposición 
dft Siu iüvi i ia Mlajtetad, .-osario, aef-
am'in y ejerwido del li-iduo, con gozos 
(d<Nl Samlo. » 
Los sorraones dol t r iduo e s t án a 
cango do lo.s poidres l i a m i m M a m a . 
'Patricio Anu i r r io y M a n v l i a n . i (n i . 
Kll d ía % (iesla "deil Sanio, la misa 
de oriho y. rhiedía se rá dé conQUoión 
Kienerat- para la Ai-cili«>l.fradía diel 
Beipéitaio So;.uro. de La cual eJ Sani., 
Doctor es d Patrono. Los artdlicófrá-
d«e pueden ganar ese d ía indulgen, 
cia ])il,eniai.ia. 
A las diez, nijsa cantada. 
Gran Casino' del Sardinero.- Hoy. 
Mia;rti'.s, Si de Jnilio, a las siete de la 
tainde, Mairly-I!\aii ifiivlto) y Asnn-
r ión ( i . l'aiT.'ño r a n ' imi i - i ia ' . 
A Bae dii 'Z (te La noielie, la coimcdia 
en Ir.'s arlos «(Su Kinineir-.-ia)). 
l in la .sala di ' baile, oi'qiu-.stu Miá-lV 
chditi. 
Pabellón Narbón.— I foy, nin^les, 
debele las seis y ni ; !ia, W-iilla<'0 R.-id 
y Cileo R/id M a y , en La qoiinediá "'Los 
MonaiíMS de la selva', y VÍVian Mar-
l ín, en el dr inia «El tnüd'elp de wy-i». 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. - - É sj ve* - i á ciuios" Em-
pff^sa Era^a (S. A.)—.CoJnjKiñía de 
LOJIÍS de Lila no. 
Hoy, martes, a las seis y m e d i a ' y 
dliez y cmirto, -La iplunm verde». 
U n mit in. 
L o s p a d r e s d e l o s s o l d a d o s 
d e c u o t a . 
• MAiDIMI). :!0._A las nuce de la ma-
ñ a n a y l'ajo la. presidencia del Sléfira 
La Fuicnto, so li:a oeltíiu'ada un m i l i n 
por loa píaidlíidS y tutores do los sóida-
(Íes di' cuota, o-n La La-sa del Estu-
dhimllie. 
EB ¡secirettínrAo de lia. AiaociaciiPu, se-
ñ e r Muíinilkh, dió cuenta a. la nnmeio-
sal coTiiCiui-i-eru-ia dio k i contesitacii i 
saii.-''ia( loria, dada por el nnii'is! ro- d. 
la Gnei ra, a-:n llca de la i-epaLriaeji',!. 
idie Lois «ictii'Gitiáis» dldl 20 y del '21. A ñ . i -
áfó quie, s e ^ ú n eü rniiiiisli-o de la (lúe 
i r a , ol (ictiie.rno ge (K-upa a c t ú a I m e n 
te de etítuidiiar las planti l las d<; ¡06 
©tlVibidiQls qoe l ian dle jieiMiiiinliazarse ¿n 
Mairmecos. 
iEtiÓ lainli.ién (UW-lila 'el s^flor Mar 
rÜÍo de U'n B. L . M . roeiibido de la 
J u nestado por loa médicos 
Ésa, ayuda á las digeationea 
wl a o m tíl» mtiúrnag®, la dispepsia, /as acadfaa, vómito», 
dlarnáto an niños y adultos quo, á vacos, alternafí con 
d i ta tadón y úlcera del estómago, ate Es aa t ísópt ío^ 
¡ S Í prlncipaíes farmacias del mundo y en Seirants 
desde donde se remiten folletos á quien los pidii 
'CoñniienVu parlamieiniaria de Lesp in-
saiiMtiidiaides, en con te s t ac i án a ; i i i ofi-
pi'Q presjentaido poa" la, A^o-eiaicióu, y 
fóu el q|ui^ p i l d m sean: tairnldéu d ' ; ,u 
u-aidats las r'.spiHisaUilhlaitos poir la in-
íraiación do adjgpn^is a r t í c u l o s de ¡a 
Ley dio nieelliuiUiifiriieinio. PM'éÜc .ser— 
.'aiñ,aidii(>—iqiuie por ñ a se nos va a ha 
icer juisiliieia. 
InitcjiMieiiiOn varios oradoros pa in 
(iisc!u.t¡.r l>a, prcipuesta die si s a r á n ad-
mii.tidois en la. Asoi-hi/it'in los f a m i l i a -
íias d'c Ipis ('.''imias)) deil cnyn aisnn-
to será lle.vuda a La asa.mli'lea. mielo 
r̂ aft qiuc se c.'l.i'.iirairá' en el prpxirrtti 
agosto. So affliiejba.iai propuetita, asi 
cortea efl dio paiga.r &] tercer plazo de 
lns .(cuotas.) del 2!. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a f i e s t a s 
y f e s t e j o s . 
Simia anterier. 121180 pesé t a s , 
•D-IMI .lnaqiuin Madrazo, óO jiesetas; 
don Cmillenno Ciarcía, lá; don Jesús 
Gi. del Castillo, ICO; don .Losé Presin:i.a-
nes, 75; don Anton io Gacicedo, 2ó; 
l'"eri,ocarni:l de Santarider a BÉibaó, 
30 i; don Ar í s t ldcs Pardo. 25; don Ce-
s á r e o P e ñ a , 50; don Lomingo I ) . Lo-
sada, 25;. don Juan Manuel Agui r re , 
10; don Pedro de La Hoz, 25; viuda 
de Marcos Ga rc í a , 100; Mar t í nez y 
Gomipañía, 5(1; don Manuel Diego, 25; 
E A ™ í í P E D 8 B S I I l l i í I Í I I 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
EspeciaJidad en vinos Mancos d-
la Nava, manzanilla y Va ldepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
WUALASiAiL, 8 — T E L E F O N O I-IS 
GRAH C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
O t : J U L I A N e u T I g R R t Z 
Calefacci6n—Cuartos de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, 
ñ ñ M I E " A R f l C I L " 
Dasponc do un sunlido cuan piel de 
(ruildicrtaiS y eánuarais M.iclielin-Calde. 
y G<iicd \ i ar-l ¿ m i . 
.•Vc'ce^nriio.s dw todas d-as -̂s. 
¡¡Il-'ia.ja. dt; p r e c i o a ! ! 
Isabel la Católica, 11. — Teléf. 2-99. 
G R A N J A " E L H E N A R " 
AVENIDA D E L O S C A S T R O S , 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
L a mejor1 loche de vajoa pastouriaa-
da, mairateiqfudlla cenitrifugada, cliooo-
latos, na t a y hielo. 
don Adolfo Val l ina , 50; don M a t í a s 
Salvado, 25; don Antonio Mancebo, 
10; don Riainión RfíOS, 25; don Agu.slí'ii 
( i a rc í a , 50; don Miamuel Arce, 50; d o n 
Cánd ido (lonziálicy. e liiji», 15; Arroyo 
y K-e,i!ada, 25; Hiiuiz, Noricga. y Gom-
p a ñ í a , 25; Su. oMii es de l íonifacio 
\ilonso, 5í). 
T ida l , 13.080 píeselas. 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
E l «Oroya». 
'I'.roicedienlie de l.iAK-rpooj y es' ala'-
enlr.'i ayer en nue-triv puerto el maig-
ii'íiUco trasiat hi mi i.co «Oroya». 
f'.-Ie l.a.ivo fué «iespa'chado para 
Hall nana., Veraeruiz y esc:alla< con 
giraíb e^antid'ad líe iiasajenis y algu-
nas touioiadas de ca.rga g-enorail. 
" E l «Edam». 
E|l d í a 1 do agosto se espera en 
nuestro puerto e! vapor ' eoneo 
"Edani". 
•SaJrá con pasaje y carga nara Ha-
l í ána y Veraeruz. 
Movimiento de buques. 
l-nit ra dos; «Ki Gai te ro» , do Villa-, 
viciosa, con std-ra. 
Advertimos a los colaboradores e 
jjontáneos que la OireccSón no ¡nar 
tiene •orreepondencia acerta de Ist 
artgínal«8 xim »« le envíen ni devual 
MANTECA VEJETAL WFUTRA 
EXTRAÍDA DE NUEZ DE 
COCO 
L a mejor do las maniocas para 
cocina y p a s t e l e r í a . Ks tan t ina co-
mo la manteca do vaca y resulta 
m á s e c o n ó m i c a que la do cerdo. L a 
m á s fácil mente (üi rer ih le <le todas 
las crasas al imonticias . 
DE VENTA EN TODOS LOS Wi-
TlíAMARINOS BlBN PROVISTOS 
Ü N I C 0 8 FABKICANT-ES 
| R Í £ H : A Y R u i z ( . 0 . ) 
P a l l a r s , 2 1 0 . - B i - g B ( m 
En Santand -v y su pro-
v inc ia , d i r ig i r se a 
AOUblIN C U R I A S 
i«iAinad<aj), de iN%.via, con caa-fc, 
nÍOTall. 
nflCaistroo), dlet Bi lbao, aomt 
«L.da», de. -San Qiifpián, coa.-' 
igienorail. 
^Juianie©», de Zuimaya, coa ^ 
giei^eirall. 
IDeapaicilLindos: «Oroya» , para . ^ M J 
na y Vciria^diuiz, con paisaje y c 
glonieírall. 
MÓaibo Cervera» , piara Soviüa y 1 
•cafas, con carga, gonoral. *l 
níCastro», fiara. Biillibao, con 
<cAriitoniio», paira CJaotro Urd'iales 
laSltre. 
T r i b u n a l e s . 
Suspen8ion 
El jiuiiciio oral sefiialado para o| m 
de ayer, en cansa seguida en r] jg 
^ado del Oeste, por coacrinii, c&am 
Fran.ci;-.-.i;,o Montanero, ina sido susnJ 
dido hasta nuevo .scñíalamiento. 
M o t a s d i v e r s a s . 
Pago a las Clases pasivas j j g , 
le agosto, Mioteipío militar; d í a 2,4 \ 
t irados; d í a 3, Mon tep ío civil, i \ m ñ 
dos, romiuneratorioa y iTOsadas; ,j 1 
•4, todas las Clfases. 
L a Caridad de Santander.—E;] IFTÓ 
vimiento del Asilo en el día de ayd 
fué eíl siguiente: ' ' 
iConnidas dtetriibuiíd'as, G36. 
Asilados que (juedan en el día 
hoy, 139. 
Á N I S O S A S o l u c i ó n 
N U E V O preparado compuea- g 
tb de esencia de anís . Snstitu- x 
ye con gran ventaja al biear- ¿ de glicero-fosfato de ca l de 
bonato en todos sus usos.-Caja S CüciUaüTA-L. -Tuberculosis, 
0,50 pesetas. Bicarbonato de i crónicos , bronquitis y 
B debilidad general.-—Precio: 
sosa purís imo. g 3,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 i . -
M A D R i r . De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
t n Santander: P E R E Z D E L M O L I K O . - P l a z a de las Escuelas 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a ja-
quecas, imorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consocucnciits. 
U t f f f . car ia a t iempo, autos de que so convier ta en g r á v e s en-
l v .iodades. Los polvos reguladores de 1.'L\( '( )X son el remedio 
i.an s-oncillo como seguro para combatir , s e g ú n lo tiene demostra-
do en ¡os 25 a ñ o s de éx i to crocienle, regular izando p o r l e c t a t ú e n -
te el ejercicio do. las funciones naturales del v ient re . No recono-
ce rival en su 
autor 
VJ—*•«»-".•".. vi^ • iiuv- • W J I ^ ü«m i n c u b o » l l i l l t l ü . i-WJ 
rival en su benignidad y encacia. P í d a n s e prospectos a su 
tor, N. K1X( ( ) . \ , f a r m a c i a . - B I L B A O -
Ccmpañírí Comercial 
"" "-""ra 
C S - A - ) 
i m \ : m w , i m m . 9 
sueuRSHt E H m t m 
Oficinas y a l m a c é n : 
L e r s u n d i , n ú m . 22. 
T e l . 2.7G7 Apar tado 360. 
MArPERlAL FÉRKOVIARIO para vía estrecha 
y ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VljíSAS metálicas de todas clases. VIAS fijas y 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS GIRATO-
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMEXES, et. etc. 
Gran existencia en I I l E K U O S comerciales: redondos, cua-
du£|clOSjpliiuos, angulares y simples T . CHAPAS NblGKAS 
No pidáis material ferroviario o hierros comer-
ciales sin antes consultar a MULLEUCO, Bilbao 
S E G M E N T O S P A R A 
V Á L V U L A S jjfjífiMeilliíS 
I T ^ ! EUROPEOS 
B U L O W E S Y 
R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
I'A 11A 
COCHES F I A T 
CAMIONES » * « 
G A R A N T I A SEIS MESES 
A G E N C I A j S H í I P S ' f 
C A i - n n i ó x , 32 l|í|f 
T E L . 6-85. I l l U 
L o a m a e s t r o » . 
L a a s a m b l e a d e l s e g u n d o 
e s c a l a f ó n . 
MlAíD'RIl). 30.—Ayer terminó 
y^aii 'Wpa del Maeristerio détl soo-un. 
do ííScaJiafóii, ijuie ha yenido edebrin! 
adse estos oiatí. 
iSe a p r o b ó l a poníeneda relíativa a| 
ilag Estatutos de l a COnfcdbraoifm T 
'qiuieidió faciull.tada la Junta dhcciin 
[paira la c r e a c i ó n del ó r g a n o en la 
Rrensia, qu'o d e f e n d e r á los derechos 
d'G lo® maestros. 
A, (HniiUinuarfTión, ol je íe inspector é l 
Blegovaai, e o ñ o r Bsípico, dio urna conM 
n . . ncaa, t ra tando del miae-stro, la-es. 
L-uela y ol n iño . 
1'pjfundLzó en miaterJa podagógica,• 
aicotgiondo las innova.ciones de li'is'mo-
•dernois pculaigogios. 
Por la tardío, a kiis seis, so celebró 
• n di sa lón de- aotos d'e la físcut-la 
\-..v.,.n;i dio Maestros, l a sesiiún de 
íílauisuxp. 
initisumó eQ ex m/inásitTo señor Goí-
coecliea. 
'Etsto p r o n u n i d ó un. diiscnirRo cjue ver 
só sotlure maiteriae pedagógicas . 
Se reforman y vue lven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes i e t f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des 
de O U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12 segundo. 
N o v e d a d e s etn p á p e -
l a » o l n t ^ d o d p - " ^ 
h a b i t a c i o ^ G y y C i i s -
t a l e s . 
Droguería) Peífamería 
Alameda Primera, 14.-Tel. 5-67 
Muebles nuevos.—Casa M A R 
T 1 N E Z . — M á s baratos, nadie 
para evi tar dudas, consulten 
precios.—Juan de Her re ra , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de Sau José, número 9, 
SERVICIO MENSUAL 
DIRECTO ENTRE 
S A N T A N D E R y H A M B U R G O 
Próximas salidas del puerto da SANTANDER 
Hacia el 1.° de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
Hatla el 1." cíe ectubra, el vapor T O L E D O . 
E l vapor T O L E D O admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor H O L S A T I A de primera, segunda 
e c o n ó m i c a y tercera clase. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a los señores 
C a r l o s H o p p e ? e o m p a ñ í a . - 5 ü N T J l N D E R 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZÍ15 DE FECflIBBIO "FORD" 
T A L L E R M E C Á N I C O 
V U L C A N I Z A C I O N E S G A R A N T I Z A D A 
A u t o m ó v i l e s y camiones ie 
a l lu i l e r , desde 0,75 a 1,50 pese 
tas k i l ó m e t r o 
Macizos C O N T I N E N T A L y 
P I W L L Y . Colocac ión grat is . 
SERVICIO P E R M A N E N T E í 
A D O M I C I L I O 
Renaul t 18 C. V.—Cabriolet 
todo lujo. 
e £ & l q i x i l 
o vende, coche F o r d , en bue-
nas condic.ones. — I n f o r m a r á n 
en e^ta a d m i u i s t r a c i ó u . 
Profesora en parios ? masajista. 
Hospedaje embarazadas. U l -
t imos ade lan tos .—CONSULTA D;? 
ONCE A U N A . 
eOHeORDIfl. 7 TRlPiieiD^, 4.° 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqui lo hotel amueblado t é m p o -
ra da de verano, y piso amue-
Mado pru" tompor'ada. ó a ñ o . -
B A S I L I O D E L B A R R I O , C A L -
D E R O N , 25. 
Con lo ú n i c o que se tienen IQS 
pisos y muebléis f r i damos, bo-
nitos y siempre c o n u nuevos, 
es con 
« E L R E L A M P A G O » 
producto sin i gua l , de recono-
cido m é r i t o y fama m u n d i a l . 
Colores: N O G A L . ' C A O B A , 
L1MONCILLO y s in color. 
De venta en todas las buenas 
d r o g u e r í a s y bazares. 
Depós i to generaL P. MORE-
NO, Mayor , ; 5 r . . - M A i ) R i D . 
se vende en Numancia, subida 
al A l t a , hermosas vistas, con 
Jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, n ú m . 14.— 
Comercio.' 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes J C S E D E LOS 
R I O S . Comercio .—Torrehmga 
Alquiler de encerados 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles y vauonos forrocarril. 
C C R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9.— 
Teléfono W . - S A N T A N D E R 
C a l e n i a d o r Z i l l M 
P A R A ' . C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
. 1 6 . -
E n e i S a r d i n e r o 
alquilo piso sin muebles, por 
meses. 
Basilio del Barrio. Calderón, 
número 25. 




U o n o s q u í m i c o s 
DIRIGIR LOS PEDIDOS fl 
P a u l i n o Cana les 
T O R R E L A V E G A 
ESCORIAS T I I O M A S , 
M A R C A « E S T R E L L A * 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E P O T A S A 
K A I N I T A 
C L O R U R O D E P O T A S A 
N I T R A T O D E CAL 
ABONOS P A R A P R A D O S , 
Á R B O L E S Y U O R A S Z I A L T 
I c f U L i l o 
amueblado (todo a estrerafjii 
primer piso con jardín y laño» 
cerca del Sardinero.—Rasilla. 
Doctor Madrazo, 2. 
t S e a l q u i l * * 
chalet por temporada de vera-' 
no: tiene magnUica huor'a, cer-
ca de la capital, precio módico. 
Informes en esta A d m m i s t r w 
ción, 
ai D6 JULIO P E 1 ^ E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
AAO X.—PAGINA 3. 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l . 
Ü n p e r i ó d i c o a n u n c i a p a r a a g o s t o 
l a h u e l g a g e n e r a l f e r r o v i a r i a . 
L a luíolga de autobuses. 
« .nrtrésa l'0 ¡llltivl'U'Scs lintllioil.'lo 
^ ' I ' f ( [ . u o cslii n-'sn-Hlo M I nm-
tí-n\n os hi t-iorto njuie Ins codws cii-
Viil lw)V tmsííHli-.Klos nor ^uaniias 
Srsc^uirhlad, y qiw l-us cjuv viajan 
„ cll'>s son "'"•v !"" "s' I""' tc,|ri101, ''• 
S ocu.TTan iiH-id. irles, 
"por PU i^rle, los oJiroms liiccn qaiti 
man-tlemcn la hiiM l̂̂ a y d hoicdl con-
tra la IvnM'ivsa. SPgurus .le -pir Mc-a--
¿ a tiúiw.far. 
Para una fusión, 
M\|MIII'. 30.—fEsía inañana lian 
letrado PII ol oxi.roso de Andalucía 
" (lelogados de los orfíainisinios 
tsio. fniTir-Ini-ará nna n-uniHai para ostii-
d'iar ol aetóltó. 
0 todos o ninguno. 
ZARAGOZA, 36.—El Sindi.-aío Unico 
ctel raimo de c(>n«1.rurcit»n se ha r"uni-
do- para pirotestar de !a a¡.l:,-a •nm de 
Ja ley de tcnunix-iia indebidai tío i>.r-
niiais. 
Acordó pedir eil desan-nto db loe &o-
iniatriM-s, píijiee de Ut cqritrário clloe 
íciiniaiiui nn sinniajtéí (ubrcro. 
Demostración de compañerismo. 
L a s i t n a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e v o s y c u r i o s o s d e t a l l e s d e l g r ¿ n 
c o n t r a b a n d o d e a r m a s . 
Hi contrabando de armas. 
MBLILiLA, '¿0.—'Con gr-an impuni-
dad sigue el Cdiilral/ando de arni.is 
en la costa del Rif. 
Los bárepé de giuói'ra surcan de 
vez en ouando aquellas aguas; pero 
no evitan el qiuio por inar o por tie-
r r a recibía AÍKl-el-Kriin todo lo que 
qiuiora. , 
Tánger es uno de los puntos donde 
se surte a sus aíioniffls el que quiiere, 
dcliiido ail régiiinien inleiiiaciDnal qxm 
'AMlMUyAA, ¡ 30.—Eln la asanululi-a allí se dMnuta 
dMI Sindáca,!.. 1.11...- de Hian.v, y BÍÜsa barcos ¿iíé diwn van destina-
re ha acomdíadfl esMecteir una CSCG a dos a Rottcrditn y otras mm-tos se 
.le sU);.|dnM.ara euln^ar .u a p e n d ó n ieá ve a<5ercarse a ia bahía, la.idu'cnn 
a la ta,i nlia de tom i M m n g p f.orvera, oUo una ^ 
^ Est" "<> - cnc ihe si no es , ,• i • , , í -li io no se ooncin  i   para 
d M ^ " 1 ^ ™ m - — t o a ios 
jgrroiwarios aiid'aJuicieis, para tiratar 
de la íusión con el Sindicato, 
Este asunto fte- trató con al-unos 
^ • a d ó oí s S r 0 FOn,OVÍarí0 I r á 
Para tratar con los represenlantes 
dd Sindicato han 'quróado en Ma-
drid cinco di legadas, del citado c.in-
,1.a priniioi-a rciumión la celehrai-án 
esta nódue. 
Ei presidente de un Sindicato. 
MADiRID, 30.—El presidiente del fiin-
Uicato de Banca y Melsa ha liecho las 
B&uii'eait es deeJ a rac-ii oa re s: 
ichas costas que han oenn-ído .1 - i • 
é gátóido al de;u.lngo. niiientra.s Jos 
diikgados de Mad'rid tpalíihamos de 
aiwgiar la cuestión en Zaragoza, u-cs 
tfan la scMisaciidi de qiiic lus Icnqu-.--
flws se afirman en su posición de dan-
la baitailla al Si.ndica.io. 
¡IflÁsoltir<ca iwf.'reicí'aiinqs lia paz y yo 
luc oslado realizando una gestión do 
¡lípni.xiina. iiui que ha. fracasado. 
üSé ues qiu'iieine llevar, a ta tiniha y a 
fla ludia iromüs. 
QPcw hoy ni puedo ni debo hacer 
lOtra cesa que dar ta voz de alarma. 
iPosticrinnneiile hennos saludo cpjo 
n.vfr so i ninit'rnii les elcmciiles iiivc-
fiv^ p(ero tedies; ,sie eiiiccri'a.ron en 
una reserva grande. 
lív iwoiroce. piar lodos (pie el con-
llido ha entrado en nn periodo do 
graw dad exl rcii'-i. 
Sindicalista detenido. 
WOBLOIM.-^ ••'-().—Ku una lai enm 
de la Píliaiza Nim-va., ha sido det-nido 
•un signiifilcaido sindicalista, (pm se de-
dicaba a recil'Ular soldado-, para piv-
pafairlos a la d1- j-ci.^n del Ejército. 
Anuncio grave. 
MiAlHMl), :!().—Jíl pcri-Mlh o <.|..a. Ac-
ciol») ám- ipile es |iiro.haI.lc que a ine-
úui.á\*. de agosto se (teclare ta huelga 
giMÍeral ferroviaria. 
ILos ferroviarios tenían pedida Ja 
jomada do ocho horas y en vista de 
que se va dando largas ai asunto, pa-
ra no awnieiiitar el personal se pro-
ponen ir a la hudga. 
Entrevista sin acuerdo. 
MADRll). :«)._|í,)iy celehrarnu una 
«íitm-isle, los ivuceseni'ni'es de los 
Bancos y d inintstro del Tral.ajo, sin 
qtte SP Uwara a tomar acuerdos. 
¡Die los qw se : diipi^n dep-nde la 
Wmxiíú que sii.ga el s¡n>d•:•..!!o. 
WBÍrmc que si no se da, una solu-
ránida ail prolulema. el -iud'icato 
a l t a r á graves anrendiví. 
Probable cierre. 
pORIH) , :',(.. -ivJ -..ñor Sales, ha-
ibl'áiwlo e(ai los periodistas, del l lamo 
«o Üillvao, ha dicho «pie .-i no s^ Ih -,; 
|a «nSi pronta solución (•.•rrara la 
Wwireall en l!a.rcelona. 
En cuanta al de,sp'id.o de ios euiplea-
l05 l'anco Central, aainneló" (pro 
Uanco 
l io» eiiiK 
puestos a neigairsie a nrmar Jas nOmá-wrí,i •{T'T/.i~rír'« ^ T ^ T ' " ' ^ 
mas, si se les aplica el impuesto de M ¿ £ S g11!6^10. dí?l1al,t , 
utiílidadies ( 1 B,mz)' ^ volverá mme-
Se agrava la cuest ión. gatamente para dar onenta de la dc-
.MADltil). %tí.—iEI conflicto \ ^ ¡ ^ " T T ^ r o ^ e c t o del 
eolia en un, nuevo aspecto, ene agrá- M ^ J 0 d | Ksl'ado-I r. . . 
va notaihilenneinte la, siMmci.dr. c\ G-óbierno se de-
lia s i u í c M i d i Manco W & m ú m i h v r ^ resoU-ver esta ouiest.ón en s e 
l'arks ti/anck, de Londres, c cihi . ll".,,Cia t'"™a de garantizar Ja 
J a. (iereniciiia óndeniéis en, dééermiii idó' j 
fie.nl¡ido, relatóoaiaidais con el persona]. M ^""tra^ando no puedo conti-
l'ara el plimeni-aillas so e n c o n t r ó ™ " ' F'f-S io* ^ v,vcn en cl Po-
eon la resistencia, de éste v entonces 5""n asiste,, a hi mas bochornosa de 
diooretó la suspens ión de las operado- Ja3 W'^d ias . 
nies, desipidl n i. :.s a todos. ^a Posición do Cabo del Agua. 
Inniiadiatamente eerró sus nmertas r Y'«-^FA.R;INiAiS, 30.—iLa posición de 
y es seguro qne no vuelva a ahrirlas c•^,0 dcl Aig'l!a pudiera ser una mag-
piwf ld iéndoíe a Jadiquildación dé ésta ".'!l;'a ^"d'uía ccmerdal; pero no es 
siucuirsail. f;]rK) l,.n pnitesto militar qine arrastra 
Los amifflieadois que fonMuahan la una éxaiSteiiicia mísera y - d a de comer 
.planitilla de su* personial sen 140. a media docena de sórdidos merca-
Otros que van a la huelga. dereia 
MADBliD, 30.,_:gc ha. confirmado- Murnuiraso en contra do l a oompe-
qiuie ol personail de lia Banca López, 'í'n,(,'-a P.'orl-Said. factoría fran-
<.iii sania y Comipañía. ha ahaudonado <:'0®a a ^ ' l las del RSás, liiace a Caho 
ill tit'i,haijo por solidaridad cón un co-
brador (pie fué despeidiuh) pOÍ neigar- -a 
se a ll.-var una canta, al Batico de l.'d- di.r 3!^ '"^ fi-anceses traten, desde" el 
hao. Riss. de explotar la, eoonirca del-Mu-
#1 n-úmiero de huelgiuislas asi ien lc '".va? ¿Con qiué (]ere<ilio les censura-
a 35, y a Banco sigue fun ionarido in,c,s P01' su1 actividad? Cabo del 
con el ailito personal sotlani-mte. > Algua es, sin disputa, mejor que el 
'—— ^ «•• mi•• Etiss, como plinto cemei-cial; ¿ipor qué 
L a s f i e s t a s d e S a n E m e t e - ^ ^ t ^ ( y v e m m Ó 8 u ^ , u ' m de 
E n CIrafarinas y en Cabo del Agua 
itr.do es miseria, pequeñez, caciquis-
iConiiliimiaji con gtf.in actividad los""0- furedos, contraJiamíos, Irabas a, 
lri.i:biaji;s de (..rg,a.ii,iz,ai(d.'.n de las lies- ¡u leu la llevar a caho algo útil 
no se disciuitc s i»conviene o no la to-
tal dominación de aquellas tierras; lo 
(pie se está discutiendo es l a forma 
de llevar a caho dicha dominación. 
Hay dos partidos creados con tal 
.motivo: uno el que acaudilla el co-
mamkinite gencrail de Meililla, señor 
Mart ínez Anido, al que por fin parece 
qqie se une eü nusnio alto comisario, 
y otro que dirige el ministro de E s -
tallo, señor AJiba. 
Los primeros están dispiuestos a 
eortar Ja eoimiuni(ración (j¡ue Albd^el-
Krirn tiene con la zona francesa, ase-
yanando nu bdiz término en la em-
presa. 
Los segundos qudt-ren dominar las 
playas, pero comprando a los agentes 
y cabecillas rebeldes, gastando para 
ello todo éd dinero qaie sea preciso. 
E l Gobierno no sabe p̂or cuál de 
las inicaativas decidirse, y .espera, 
.creyendo que di tiempo lanzará un 
rayo de luz' en el prohlemia, verdade-
ramente difícil. 
Todos, indudabilenienite, obran de 
hiuena fe, y oo,n tol interés patrio que 
es de jiresuimir. Mas el retrasar nna 
sdliuk-iriu. sea la que fiucre, equivale 
a ernipeorar -eil prohllema de una ma-
nera alarmiante. 
T r á g i c o snceso. 
C J n c a r a b i n e r o h i e r e a o t r o 
iBARGELONjA. 30 . - jÚn carabinei-o 
lliamado Antunio GaUego Benítez, t e -
míia resenitiimlilenitas con un calió del 
mismo Cuioipo. 
Ifoy se le enicontró en el paseo d ' 
•Prait de Ola Rirva, y echándose el fm il 
a la cara l a emlpirenidió a tiros coin 
no hidliiéniddl© naillagrosaniiente. : -
E n camibio, los' d i ñ a r o s hirierr.n 
gilawwnictnitie a otro carabinero llama-
do Francisco Garrido y a una bmjer 
lian nada Isi doi-a Fragüel a, 
E l aignesoir huyó, pero al llegar a 
la (lalle de Quinlana volvió el arma 
contra sí, mafándose. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
• f e 
Hoy, martes, a las siiele y l i&düi do 
l a tarde, dará um, coniiea-ejlcia el d K --
tor don Femanido Biravo Moreno, di-, 
sertando acerca de (íPertionajes gaí-
dosia,ncs arate la psiquiátría». • • 
A esta conifereruciia, que se dará l u 
la cátedra pequieñia, p o d r á n a si,-Hi-
las señoras , acarntpiafiadas de un so-, 
ció. 
del Agua. Tal miumnuración es injus-
v ridículla. ¿Có'mo vamos a inipe-
G r a n C i r c o F e i j d o 
(Instalado en la Seganda Blameda.) 
Presentac ión del futuro f enómeno 
alambrista, 
R O B L E D I L L O ( H I J O ) 
el que dará salto mortal sobre el 
alambre. 
Todos los días funciones a las seis 
y media y diez y media de la noche 
Se advierte al distinguido públi-
co que, dentro del Circo, no llueve, 
por ser el toldo impermeable. 
r i o y S a n C e l e d o n i o 
las en honoir dio nuleisitros Santos P a - Y «'e transicondcnicKi nacional. E n 
tronos, quie revestí ni n osle año, coróo """aims de otra nación cualquiiera, en 
> a hcines dicho, un eupl aidor inwtf- Cdbo del Agua hubiérase ya levanta-
lado, do u,na iiir|]¡iuHantc cinidad. Mas nos-
Coimo y a conoiem, nuestros lectores, otros preferimos perder el tiempo, 
se ha conseguido del ilnst rishnio se- «••ch.ando Ta cu'iMa a M. D c i r m a n c é y 
mw don Fraiitos Valiicnte, obispo de ?- sus colaiboradotes de Poi-t-Said de 
Jiaca, que se K--neargiie de predicar en eue Cabo del Anuía no [iraspora. 
los dos d ías dé las , fiestas religiosas. Cutamlo el corone!! L a r r e a lo ocupó 
Puiede aifirmarfle quio el exeehmtí - concibiéronse las m á s haliagüeñas es-
simo obispo de Jaca é s uno de los peranzas. No obstante, Cabo del Agua 
oradores sagrados de mé,s elocuencia, no es sino un punto m á s que añadir 
y la fhiiuia de sus viitu l s, unida a' a los que ya poseemos en Africa; nn 
don tan niiaraivilloso como el de la punto donde una pequeña guarnic ión 
pailabra, haceni quie su iüfcervten'pión en se ábuifre, donde so vende tabaco y 
niicsiias I i oslas sea, esperada, con au- donde se trafica en huevos y gal! i-
sindad por eil vteiflinldiÉwrio. ñas . Nada m á s . Las iimportantes 
lS.e prepara laiubnoi la novedad de Iransaei iones q.ue vienen .'fecluiáudose 
quie raimipuienido lillas en la, ^ráridioisg ror eO Rj^s no vencen nuestra apat ía 
•p.roiensióii vayan seis ea.bezudos, muy ni nos sirven de ejemiph). 
arl íst icos y ait^viados cim muchn gas- L a gente se sonríe de las rcctifícacio-
to, que lep irse mían bus figuras i|e flosí nes ofi( ialos. 
I .ijes, dos nogriirs. a Don Mu.ijo|e y M E L I I H A . 30.—(Eslamjos sameIidos 
a un (¿tóftolSO». l iarán. aégÚíaíí»E3ltei a Qffi re-iim -n de CLMUSUHM có-IÍ la ueu-
las delicias de la, gente menuda, que ínsnila, no dejando pasar noticia aJ-
no («Ividara lam fácilmente que en la gima de interés. Por este'motivo om-
nicelfca do los Paitironos de la ciudad ideamos ol correo urg êmle para po-
SWm sus ((amjigos ciuriñosos.). norrios e„ ceomnicacb'm con Madrid. 
En IMicrtoebi, ,, se construirá una L a s autoridades desmi .nlen conli-
tidiuna, que represcuiara, con toda nuamienlc qiife vamos a ir a AlÜhutóé-
urepiedad y detaille, un barco de vi«- mas: pero eedó es una de tantas di-
la, eo,n. sus apaneju i, sailvaividas, barí- pilioimac-ias pojítijeias qiue ya están en 
(¡viras, etc. desuiso. I.ia gente se sonríe de las- rec-
'Esta triibuna. s erá aeqpada, exoliusi- •tiftioaclonrs 'ó!icíales, 
vaimlonte por ^ ma rimeros, que recordá- ¡Eft ¿Hite comisa no nada nos ha di-K _ , ' " ' M H U I fIM'lIU V IJillll'SU.I IO MilUil miw l l i l i u -
istra- • I k l W á ^ W ^ t ^ k ^ lií;'"':l"' 'I11*' U " ~ pero nn ihMiv militar 
• | M I A r V • | M l l ^ k '•;mll's ••'""''I"1 } ' de abajo c, |e-os1.-| (,| sr.(.n.t(1 ,|,. |;,s .-...s^s v 
. | U T I k ^ ' l - b r a b a n . por tradiición. el día de r,.lf.p l.Mn.(1 pj,,,,^, .,| ,:,.,-,,„. silvehi. al-
P A R A E L 
Cada miembro de l a familia 
gozará de mejor salud to-
mando de tiempo en tiempo 
toa dosis de Citrato de 
Magnesia Bishop. E s nn 
aperitivo ideal, agradable y 
eficaz. Mantiene los intes-
tinos,, e s t ó m a g o y r i ñ o n e s en 
funcionamiento regular y 
saludable, pur iñea la sangre, 
tonifica los nervios y re ju-
venece el semblante. 
r i T R A T O 
W m _ CHANUIAO 
D E M A G N E S I A 
í 
í 
P r é s í a m o s hlpolecarlos 
Sara Eniicteno y San Goledwiro. to comisario de España en Marrue-
(juibnibndo la carrera (pío recorra cos A A.Vhutoem.as-.nos ha dicho—va-
la procesión de e.spíudañns y flore», moí5 de forma b de otra. Aquí ya 
iran doce carros de tqV'o caiáidotr __. . 
imontañés, con señoiritas al a viadas a 
Ja usanza de miiestiia, nicntaña, 
•La liarte de niiií.-ica y cantó de la 
lic-ta Ihimará extraordinai lamcnle la de oinco a cincuienta años , sobre fin-
atención, por .-• • r cesa nunca vista en cas rúst icas o urbanas, reembolsahJea 
niuestra ciudiad. a comodidad del prestatario. Interés 
íVndiremies a nní'slres. le dioses Jafl craual 5,50 por 100, hasta nuevo ajviso. 
coniiiente de toidois l'Ofii ira.bajos que se Coampra-venta de Géduilas hipotecarias 
vienen ejiocultaiñido para el mayor éxi- y otras operaciones por cuenta del 
to (le eslías filetatas. BANGO H I P O T E G A R I O D E ESPAÑA. 
Represeintainte banquero del' mismo: 
Adolfo Ghautón Sálnz, General Espar-
A f i c i o n a d o s 
I » BISHOP 
y 
En tod<is las Farmacias y 
JJrogrierias. 
«"«o Prueba de su legiti-
mldad— 
17 12.!?. „.BI8H0P. Ltd.. 
Rr¿ J'"¿í"r' Canarias y Marruecos: wes-.-bebastia,, Tnuler v cía, «ontóra, 18, Miulrlil. 
RCAOE 
f o t o g r a f í a 
Lalioratorio fotoeTálüco completo. 
Revelado, pruebas y ampliaciones. 
ENTREGA RÁriDA 
É - . P E R E Z D E L M O L I N O 
Compañía , nimi. ."5. Wad lías, '•> y ó. 
J V L ó n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1 . ° 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formafl en 
oro. olata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, m i o i . a. 
ERICA HOLTMANN Bicardo Pelayo Guilarte 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
L a a l t e r n a t i v a d e P a r a d a s 
f u é n n f r a c a s o 
L a Corporación a Azpcitia. 
1SA1N SBIiAiSTI.AN, á0.—ÍEJ presiden-
te de La Diipirtiación ha manj íes tado 
que la üorporaeión se itrasladará ñia-
ñana a A'/niCTtia,, OÍXOI miotiivo do l a fes? 
tividad de San Ignacio. 
Nueva sala de Teléfonos. 
Hoy se ha inauguiraido en la. Diputa 
ción una nueva sa la de Teléfonos. 
L a Reina y la infanta. 
•Esta m a ñ a n a salieron de paseo 
hasta Ondarreta la Reina doña Gris-
tina y la infanta Lnisa . 
E l Nuncio, a Roma. 
Esta m a ñ a n a pasó ipor esta capital 
el Nuincio de .Su Santidad, que se di-
rige a RiOima. 
Don Eloy Bullón. 
Ha pasado con dirección a Fuente-
rrabía el suibaecretario - de la Gober-
nac ión , don Eloy Bullón. 
Un banquete. 
En el (irán Kursal sé h a celebrado 
un banquete en honor de los auitomo-
vilista.s que lomaron 'parte en el gran 
circuito. 
Eil atibo resiiiiltó bri l lantís imo. 
L a corrida benéfica. 
Se 'ha ceflebrado la gran corrida 
anuneiada, en la qine había de darse 
la alternativa a José Paradas. 
Asistieron la Reina, la infanta Lu i -
sa y las infantitas. 
Estuvo presidida por señori tas do la 
ru-istocracia y corrió la llave la seño-
rita de Gorraí. 
;Se lidiaron seis loros de los Kore-
derois de don Vicente Martínez, que 
resuiltaron bravos. 
E n el prlimero, Saileri dió l a alter-
nativa a Paradas, y éste realizó una 
faena sin luicímiento, terminada con 
tres pinicihazos. 
E l público saicó la impresión de que 
eil nutevo matador tiene aún mucho 
qine aiprendor en el toreo y adeinás 
es excesivaimento praildenite. 
'Los demias matadores estuvieron so-
sos y la corrida resultó aburrida. 
Un aficionado so tiró al ruedo y d i ó 
algiuinos lances buenos. 
Fiué detenido por la Po l i c ía y cuan-
do és ta le llevaba se puso de rodillas 
ante el paleo de l a Reina, quien dis-
pnsoqjue se le perdonara. 
E n e l paseo de Pereda. 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o / 
A las nujeve de l a noche de ayei-
fué atropellado por un automóvil el 
n iño de nueve años de edad Guiller-
mo 'Toja. 
•Gomo el «auto» n«arcillaba a poca 
Mailoicidad, el eondiic.tor le detuvo rá-
ípbbMiiente, sin ocasinnar al niño Ic-
siomes ido consideración. 
E u la Gasa de Socorro fué asistido 
de Iliigeras contusiones en la pierna 
izquierda. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
Pie^putós de rodibir los Santos Sacra-
mientos y l a tendición apostólácia, en-
tregó ayer s u alma a Dios en la ciu-
dad de "Ilolrrelavega, ell laborio-o y 
estijnaido joven Manuel Gómiez-C.eb.i-
llos Moreno, suimamente quierid.g en 
Tórrela vega y puiebibs inniiediatos. 
jEn la flor de la vida, recibiendo el-1 
cariño y las s impat ía s de cuantos le 
oonocíiam y suipieron considerar s iw 
•ouiaLijdades hermosas, ha llegado a t'd 
•'miuerite roinipiendo las esperanzas qjie 4-
fundadamente en él se habían jiuésto. 
•La muerte diel malogrado joven ba 
sido sent id ís ima. 
A su desloonsolada madre, doña 
Ganiien Móreuo; hermanos, doiriGni-
lliermo, don Maxianáno, doña María 
Joaquina, doña María Teresa, doña 
María del Garmen- y don Francisco; 
•hiermana política, doña Mar a del 
Pi lar González Gabeza; tia-s. d ña 
María de los Dolores y doña . Te! r a 
Moreno; tíos, primos y demá.s jiai! • 
ites, enviamos nuestro opás sincero 
pésame . 
D»n Luis de Torres y 
Quevedo. 
En etl pintoresco pueblo de Pola neo 
m u r i ó cristianan líente como había vi-
vido, confortado con los auxilios es-
pirituales, id prestigioso ca.balien'v 
•don Luis de Torres y Quevedo, muy 
conocido y respetado en La Monlaña . 
por sus cualidades nohilisinia- y 
acendi'ada icaridad. 
E r a el señor de Torres y Quevedo 
uno- de esos caballeros intachables, 
modelo de ciudadanos, dotado de 
esas prendas morales cáipaces de 
oonquistar las m á s grandes gasatitu-
dos y las estimaciones y respetos más 
sinceros. 
Elntregiado a l cultivo de las buenas 
obras con extraordinaria perseveran-
cia, rindió venerado cuilto a la cari-
dad y a las costnníhres ejeir.p'ares 
hiacáeiido i>rancies obras y sembrando 
grandes beneficios, que le capta 1 1 
fidelís imas admiracioi iés y muy sen-
tidos a/gradieeiimi'éntos. 
•En nuiestrá ciudad lo masmo que en 
Polanco y puel>b-s próximas, el faib -
oimiento d e don Litía de Torres y 
Quevedit Ná sido sentidísimo.'-
"•Descause en tiaz el finado caba-
llero. % t j 
A- su, deseonsóll'adia viuda, doña Cal! 
m'en dvi Hoyo; hijos, d o ñ a Joaquina, 
doña. Anfi., d o n Latís, doña Teresa, 
don .losé v doña. Asunción; ¡lijos l';"-
l.iiticois, dorv José Gaibrero y don V i -
eente. de PeiriMla., |)aitiieui1are« y que-
ridos aniiiigos nuesltros; nietos, herma-
no don Leonairdo; heimanos políticos, 
Iirimos, sabrinoiS y d e m á s familia, e:i-
viams 'niuiest.ro sentido pésame niA« 
fineero, deseándo le s cristiana resig-
ñaición. 
E L DOeTOR F . RUEDH 
del Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, pasará consulta de garganta, 
nariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
Linea de ómnibus automóviles 
de Ontaaeda a Burgos 
Los nuevos y cómodos autornóvilca 
que hacen servicio en esta l ínea en-
trarán diariamente en el balncario 
de Gorconte durante l a temporada da 
verano. Los señores viajeros con des-
tino a Gorconte podrán tomar el treni 
que sale de Santander para Ontane-
da a las 7,38, para llegar a Gorconte 
a las 11,30. Los señores viajeros que 
regresen de Gorconte podrán tomar 
el ómatíbus quie sale de dicho punto 
a las 12 para llegar a Ontaneda a 
las 13,40, comibimando con el tren que 
sale do Ontaiiieda para Santander a 
las 11..T.. 
También combinan los ómnibus con 
el tren del ferrocarril de L a Robla, 
que sale de Gabañas a las 11,59 para 
Arija-Montes Glaros-Mataporquei-j?.. 
(ViÍMia d* S á i m de V a r a n é a ) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Francisco, 27, 2.°—Teléfono, 9-71 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlñoq 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, n ú m , 10.—Teléfono 6-H. 
A U T O M Ó V I L E S 
E x p o s i c i ó n y v e n t a . 
P a s e o d e P e r e d a , n . B U I C K 
A f t a k . - ~ M 6 t N Á t 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . ta y un pies de longitud y veintiuno 
die cintura. 
JRuiá llevado a FJiorida, donde SL- lo 
•emoontró un piuiljpo de cuatrocientas I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
* hhras, un blamok ñsh de muí qujnien-
' IDE POTES Erttre loe miuüGhos aidnin-radores de tas y quinientas libras de coral de 
ilo bello, qnie esta seaniana nos han roca. 
De tu r i smo. vMtaid!», se destiaica la liuiira del iflus- Expo r t ac ión de carnes congeladas. 
Si aiiiesfcrias auítoridaides y la Real tnísámo « í ñ o r Olbispo' de Santander, R I O JAINEIRO.—Eli m i n i s t r o de 
giaiodad Picos de Buroipa se moles- con. el s eñor Viidario g^nwal y otros AgricuMum, señor Calmen, examina 
tóasma un poquiito eti pro de esta re- dos sa-cerdoles. los miedios de intensiflear la exporta-
giión,, muchos irme se/rían los tu-ris- • iLAegó a esta- villa el illuistrí&imio se- c ión de carnes congeladas a los raer-
í a s fpuie diariamienrtle n.o)s visitiaran. ñor obispo de riguro&o inLMignito, no cados extranjeros. Ed doctor Ai'inan-
iA pesar do Ja abat ía con que v?n agxTf.ilIÍendose de su llegada m el do Rocha h a remitido al" señor Cal-
él tu-raerao nueatTas Siackidades, ve- clero de esta parroquia; pernocltó ell mon un interesante estudio sobre es-
mos cruzar nuestras cal lee, tres, cua-'viernes por la IIIOCIH- esa la fonda del'ta cuest ión. 
tro y cán'oo-a.utoraórviiilieiS cad'a «im, que Rjublo, eeleitoiaind'Q al sáibaid'o efl áanibo — — — — — i M . m . n ML... 
por su velocidiaid, piareoen llevar pri- saoriiftcio de la-misa , en ell .mionaste-
sa , para que sus aouipanites; saturan- rio d'e San Ralrniunidov y deisipuiés de 
éi>sé de esite oxigiortadio aire, admi- dlosaiyuitiarse subiij con todo su acara-, 
ron la grandeza diell Creadorj, a.l con- pañkjnii'ento y eil ,pám42o- de Santo 
íu'iuplar la lierimasa región lebaniego, Tori'bio, a este ex conveinto, en cuya iReunaiendo suis esfnerzos todo® loe 
colocada entre estos esbetltos Picos de igilesiia se- guarda y os venerada, por j-^eriaies de l a Monarquía, y ailgunos 
Eiiiropa. toda eeta catól ica región, la siantusi- rec;¡,én imoapparados a ella, conetitu-
No es necesario, para imipresionar m a re,]iquii;a, qiuiedia.nd'O su J luisit j-ismna ^ j . ^ ^ actúa1! Gobierno en diLciem-
grata/ni'ente muiestra vista, sull)ir a gratamente imipreSionado al contera- l¡im dle, ĵ c^^ (^^^^^(j ^ p^om^as 
e¿os elevaidos pdeatíhios; basta reco- .piar aquel pedazo de Gruz donde Je- aegiiisü.ativae era tan amplio que re-
rrer nuestras carreteras, para, desd'e, ,sús nos rediraaó. qoiería no míenos que mua. reforma 
tíl raiismo aiuito, extEnsiarse ante her- iDiespuiés de hecha esta, visata, que ccinistituicicnal. 
añosas paisajes. Dígalo eino cuallquier proilongó hastiante, falleron ya en sus varios meses fueron invertidos en 
B i p a r t i d o S o c i a l P o p u l a r , 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
A l desembarcar Su Majestad la Reina, d e s p u é s de visi tar ayer n^, 
ñ a ñ a e! crucero «Reina Vic tor ia Eugen ia» , es saludada por don Jogj 
Antonio Quijano y don Victoriano Lcpez Dór iga . (Foto Alejandro.) 
D E S E V I LLA.—Don Manuel Casa- que titviera Villagodio, cuatro seflo. 
turista que haya venido saboreando autoraovillieis directamiente para l a ca- an ,0,^3^ ^ m B eHecciones vorgonzosas 
cae Imranotso trayecto, que empieza piíjal. para crear una m a y o r í a aibundante 
en el pintoresco p.u¡eihlo die Panes y * * * - - quie sirviera como inati-iumlento de go-
concluyo en l a Peña de la Ventosa. .Horaos'tenido el guisto de volver a ^ g , . ^ tres lm71 estia^0 abier-
fd'Üo donde contóenza a verse este ver- ver entre nosabros- a muestro queridi- tais jas y ^ ¿ie ]ia des y GutióiTez y señora; doña Mana res erales para la parte seriota de {4 
gcü labandego. «iirao paisano é reiveirenido Parime Paz, legasiiaitiva ha quedado limita- de la Sailuld Casades y Gutiérrez. ]>eaermda a beneficio de la_ instila. 
Urna, vez. en esta vil la de Potes, pue- dle l a Compañía de Jesús, jpi'e, en dia a amitarizaioióii cara concertar 'DiE DHiBAjO.-—Don Narciso Ubaar- de Hei 
de ell 
:podr. 
Potes se encuentra ,el anonai&terlo de blan llegadio para, en aaamr iuawjuv .d,e aiima(9 de fuieg 
-Santo Tcinibio do LiéüTian a, que en- de Liiébana, predicar durante los ejer- ¡Eja ^eaj^jad', lo cullmiinante de esta 
(cierra una de las mayores reliquias GÍCÍCÉI que en di rao 11 a si en o tendrán ieitapa de Cortes Imn sido otras dos 
die la cuietiiandlad,' cóhsiisite en el ma- ios sacerdotes de esta r e i o l o n - c o s a s : el esipectácuOo del .más eleve-
•H turista hacer visitas que j a m á s unión d'el reverendo Padre Herrara, ^atiaidofi de comiercio y a una iniodcs- gue y cuatro hijos; d̂  
r.l otvidar; puies a dos pasos de herraano del director de «El Deba;tej), ^ i ^ a mieddida de pol ic ía sobre ed uso cúa, señora e hija. 
!S se e c e tr  el ii anasteri  e Wani lle ad  ara, e  S nto I o n I M o ^ avmiSÚSl ^ fU|eK(>i — — 
E n Potes. 
Viajes. do íunc ionar io de la justiciia nIÍlitar 
U n p e s c a d o r s e a h o g a e n 
e l r í o . 
! rnianitas de los Pobres y 
don Ricairdo Car-^res imás^ un poco menos "formaksi;! 
dos para el mismo festejo y otro pa! 
i-a q)ue una «peña» del bar Americano 
iquie paga el animailito, haga diabh. 
ras del ramo taurómaco en una en. 
cerrona íntimla. 
Cón los «diestros» y el señor Cal-
derón fué muestro fotógrafo Alojan-
ye r 1 re./A y deil santo iniadero donde ex-
¡pi.ró eú RKvdi-ntor. dip. Carrión de los Condes llegó don anuenaziando a las Cámlaras con su 
.'Î reide tamiiliiién visiitair el turista la Franlcisco de la Vega, registrador de diidbaidiuira, s in que el Cobilerno se 
rciMnniihrad'a iglesia, de Piasca, coi va aquel' Xuagado, aconUpaniado de su latreva a sancionar tan osadía provo-
portaída es la admlracióru de. todo vi- Isella esposa y heimosos n iños , que caición; y el episodio dle dos sexaige- tes nós coimunicó ayer 
Bátante. / -pasarán el verano entre nosotros narios, presidente deU Consejo Supm- laiiiientable suceso: 
tampoco el tu- —Como turistas estuivieron vaaitan- m a de Guerra y Márina, el uno, ex Se bañaban en el r ío del Tullo los 
1 or, r)n dro, invitado por aquCdlos, el cual w 
Nuestro act-ivo c o T r ^ i i ^ l , en Po- ^ 'traído d ^ ¿ 0 la m á r i n a a J 
ei 
•NiO pfcfsiáfe ^Ivíiidarsc 
riista do adinuirar ií\. bermasa iglesia do 
- onio t rist s est, i iei'  isua -  ae ünerra  ian a, el , e  e 
la parto de los Picos perteneoien- presidiente! del Consejo de ministros y n i ñ o s 
a Lloroza. A'¡va y Naranco, don jefe ded. partido gnbern ame rita 1 m á s |ao ; 
becerros, a los «diestros» en distintos 
de su entrenamiento on la 
dehesa y hasta la cogida de Flórez 
Vtctor Antón Plorencio Gaste. Es i rada ^ vaca con &l hi 
Fr.ánci.sro Fernando, cuando de ^ i m o . Nuestros lectores tendrán de Liebeñ.a,, tleclaTiada nionumiento na- tes 
cional, ni dejar de subir a la gran D á m a s o G. Mesones y el general don moderado y dreunspecto, el otro, dán abseiívamn que en un pozo próximo es d est fotoerafías «» 
cueva, de la Mora, poco distante de Fél iz Ardanaz, marcliando complací- •dóse de bofetadas y rodamdo por el fabo, pescando el aserrador Remigio ' r>TTFlT>T A r iANT^RRO 
.esta ir;! ¡a. y tantos otros sitios que, d í s i m o s de haber conocido este her- sueílo cuiail móce le s impetuosos al sa- CueSlt¿. Vns S i e r r o s seViot^s escoeid^ cnn 
por ser tan numerosos, ser ía moles- moso rincón montañés . h r de l a esculca. ^ niñi0S atraídos por la curiosi- dp L ' ' tÍT>o meior 0 S 0 v ron i! 
to Mos nuimeirando. _^De Akinendralejo, y sin reúma, MaenítPas tanto, yacen abandonados dadl se dirigieron hacia el pescador, ae 
•Sli el tinrásta. que visite nuestra re- n e g ó a su puebílo de' Pesaguero et •e» los archavos de las Corte, aqrvi)- v ' R a b i a n cercanos a él cuando 
quáene completar s u visita, de- ilustrado maestro de .Instrucción pri- llos propogut̂ os de m á x i m a urgencia, r> l oabafló v 
Be ê- volver por la carretera que-mari,a don Leopolido Hoyos. 
^ suibe lóa^ta P e ñ a Slagra, cru¡za el va- venido sea v celebramos le 
Ué d'e PMaciones y salle a Caibezón de j ^ y ^ desaparecido el malestar que 
•v"Í'a ^ : l > - ' tan encariñado estaba con tan jovial 
Creo que xel turisita que haga este lebaniie^o. 
v ü ^ é ^j | í t ía irá satisfecllio de la expe- • T R O 
é ••' * * * Pioteis, 29—7—S3. 
, c a y ó al río. 
en cuyo sentido coinciden todas las Vie^dó i ^ peqíieñuielos que el pes-
apinxones polít icas: representad.m Ufnerzo« inaudito^ por 
proporci.an,all reformla de l a Adminis- ^ ^ ^ ^ S g ^ . 
traoion local, colonización interior, 1-̂ 11̂  ^ uima .v 4 ^ y , • ' 
tomanización áé \ contrato de arren^ corrieron al pueblo en demanda de 
dlamilento, estatuto de Cataluña, re- auxilio; pero todo resuilt-ó inútil , 
formáis judllcialieis!, ordenaciión fer.ro-
vlari'i 
Guando llegaron ailgunos vecinos 
suiyo en cuanto a intenciones. 
Véanlos nuestros lectores, ligera-1 
mente «aludidos»: 
N ú m e r o 16.—'«Palillero», jabonero. 
— 27.—*Plegario», negro ¿n-
sabanao. 
— ' 28.—'«Peinador», cárdeno. 
— 41.—i«iSalado», jabonero. ' '; 
•Los expedicionarios vienen encan-
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
v Morator ia . tras las bandas allí congregadas Ín-
tica ninguna medida de jmsticia, de 
adecentamiento o dé eleviación, ni 
aun de aquiellas en que aparentan es-
tar confonmieis. 
E l Partido Social PopnDiar, que no 
De toros-
dos conceptos. 
•BiU^^CiS^Í-TUIÍS. —1E1I diputado se- terpretal>an los. hjimnos nacionales de h a quieri.do ser en las Cortes testigo 
ñor Tortfiq di't^iidn;! en el Congreso sus naciones respectivas 
Nacional el provéelo de concesión 
de iantt 'itíor^ftí^a^á. Jos criiadores 
inidiuátri. 
d é bíuirilla, impotente ^ara remediaj'la, 
Apertura del Parlamento. aicuide una vez m á s .a la opinión pú-
BOGOTA.—Con las solemnidades de IMoa diiciéndoila que E s p a ñ a no rae-
A s a c a r b i l l e t e s F R A N C I S C O S E T I E N 
t O C & U f W l w i MpMlalista M 
•Ha sonado la hora de Sacar bille-
•tria'e'. uai..a.b'iv,s en tíracia a la oostumibre se ha inaugurado el perío- areoe ni puede seguir condenada a la les para la corrada del día o de agos-
í ' v W r b ! o nidada, crisis porque ha do parlamentario. 1 arálls is , mientras se desenvuelven to, porque el papel se agota y para 







gARGANTA, N A R I Z Y OiDOt 
consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
R L A N C A . 42. P R I M E R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a. las; 
7'5;; correo, a las 16'27; exprese, a 
Jas 20,20. 
Congreso ¿ d e g a n a - r i o » de que algunos Estados-braslle-
Rápido saJe lunes, miér-
Parlamento o sin él. ectupar un puesto preeminente en el C Q ] , ^ y viernes a las 8'40 
deros que s e j f l B Í & . e f i ^ l e g u i a y c u . ños han "resuelto gravar con im -ele- ^ ^ ' ^ f ^ L v ^ \ ^ \ o r e % ^ " i Freg' pl va,eroí50 Lui.s' l e g a d a s a Santander: mixto, m 
Contra e l - a l o o h ^ á m b . vado impuesto, casi proMbitivo. la S f ^ ^ J ^ S J ^ t w ^ ^ dtM1, ^ ^ 009110 c ™ ' m e a t e correo, 8'5;express, S'SO, v rápido, 
'A :x. J . ' i . _ ¿ 3 _ - ^ J llellano.—iSaÜvadoa- Minguiij^n.—-San-^ i,e dencmnna, es un excelente ma- ao'U, (los martes, jueves y s á b a ^ l 
Erancisico Bia- tador ^ domina esta difícil suerte Santander a Bárcena, a las 19.'30. 
pior.e ademáis en su toreo un sello 
nT ,PA-nQ A T T ^ rV* , f , Waa0 ^ ' % f w ' 1 V ' J l l c U a n o - í S a n v a d o i ' M DUEiNOS A m E I S ^ í » presrdente de iraportaicion de harinas de proceden- -pneniies P i l a 
Ja RepaíWica. se%r ^ e a r , .h'a remada argentina. • r r a c h i n a . - J e n a r o Poza, 
tido un, iriens;ije. al Congreso oor el Lilama dicho periódico la atencáon — — ^ — . n „, > . 
qu¡e se propone una ley sQu,e. grave del Gobierno acerca de esta cuestión -«-^ - • ja ra t .n i-rulad qnie le nace s impático 
con Cuertes irapoiestos él Consumo de v da cuenta del disgusto existente U r C O S 0 . 0 S O C Í 6 U . E Q . . ' ' " !'n s '¿nn]í}" 
bebidas alen],,'Mi,':. entre fos indüistriales argieUtinoa a ' !l,'s- v- W r 1 r 4 ' , 110 luf'ra bastantc 
üEn la confección del expresado pro- causa de la mismia. . Vi ajos. :uin- vn!v.'l| ,,,,'s a ver en ""«stro 
yecto de ley se h a tenido..én,^ duéíiía Agrega que los industriales argén- Han llegado al Sardinero los seño- circo a >i:dlailta, que tan buen sabor 
el criterio que establece ^ i ^ g ^ á d i í a - tinos pedirán al Gobierno que adopte res slgudientes: • de boca dejo en su debiuit. 
ción del tributo según la ¿Eífcduáción el acuerdo de gravar la exportación I>E MAÍDÍRIIÍD..—'Don Jorge Born y ¿ '̂O creen ustedes que es asi como 
del alcohol. « ® ' ' do . trigo para el Brasi l en l a misma sui chótfier; don Alvaro Angelo de las «e consiguen los éxitos de taquilla?... 
Congreso in te rnac l f iqa í . proporción. Heras; don José Hiurtado de Méndez; Nosotros, sí , lo creemos, y si no. al 
MONTEVID'EO. — 1.a Sociedad de Pe t i c ión . <lo:" Federico Gómiez E l v i r a y fara-i- tiempo. 
Derecho Internaeional ha - • resuelto B U E N O S A I R E S . — E l ministro d.» IUfadla. González: doña Ga- _ , — 
convocar para el mies de^majao d^ Hacienda h a recibido a una comisión l?1"1161)3- Onsano; don Francisco Can'po A 45 lirados, 
Í 1 J ¿ Í el Tercer Congreso Inter 
Americano. 
Clausura de la Exposi 
ü e g a d a a Santander, a las d'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbaó: a las S'ló, 
0'55 (exp-ress), U'15 y 17'5. 
Jjlegadas a Santander: a las l í % 
12'54 (express), 18'23 y 20'35. 
De Santander á Miárróhfa las 17'40. 
Llegada a' Marrón: a las 9'2l 
L I E R GAN ES 
De Santamder a Solares y Liór-
ganes: a las 6'40, S ^ , 12'20, 1510, 
17'5 y 20'15... . 
Llegadas a Santander: a 
R I O J A N E I R O . — H a sido clausura- .administración separada del puerto, ^ j ™ ^ ^ ™ uAntoniio López Pérez y s u madre; don 
U n a j o v e n a c c i d e n t a d a . IÓ ' 2S, I S ^ y i9:43. 
C A N T A B R I C O 
las 
da la Exiposición Universal de R í o qáe en la actuialidad está fusionada 
te Pereda y señora; don Anto- , 'M1.^DRID 30 ^Tasando por la Cas- iSa]idas d Santandpr nflra Oviedo: 
>pez Alvarez; don A.lfredo Carafl ^ las dos de l a tarde de ayer, a f S ^ u L ^ T ^ 
ffia; señares condes de Yebe^ y en que regresabia de misa la se- , ^ fl« / x ^ f .^•^negaaas a Janeiro. 
A l a solemne 
con l a administración de la Aduana. ni o Lóp 
ses ión de clausura •. La guard ia nacional. 
han asistido las autoridades brasile- M O N T E V I D E O — E n las esferas de juflián' Tejeiro y señora,; don Cario» l a calle del marqués de Villamejor r , - ,a< 
ñas , el unerpo .diplomático y los co- la 'Corte de Justicia se ha declarado"'PiascuaJ,' señora e hija; d'on L u i s Pe- unimiero 11, acompañada de su novio, ? 
y fanniMa; s s    s  «"M1^.'v '•<'•"<' ^ •«* do. w o n . 
señora , doncalla y tres criados? don ? ^ J 1 0 ? ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ , . ^ ^ Oviedo para Santander: ala» 
'a Santander: a 
másarios generales- extranjeros. t m ' ® ^prematuro el anuncio de la ñairañda Aflraisor don' Juiio" l i a r e la 101 joven Cefedlomo .Ferrer J e la Fuen ^ 1^26' y 20'51. ' ' 
E l ministro de Justicia lia pronun- íorroiaoiijn de la guardia nacional. Fernández; don' Panlino Gutiérrez; I f . s-iiifnió la primera una insolaron 1)0 ^amander a Llanes: a las l'*» 
ciado un discurso en que se ha ocu- E n todo caso, según ha manifesta- don Fernando Pérez Bueno y dos hi- seiguáidá de un désn%y^ faj"^ llegar a las 21. , ^ 
pado de l a brillante participación de <*Q- una persona bien informada, se ¡as; don Manuicl Torres Hernioso v (Conducida por .su novio y otras per 1JQ ^'anes a Santander: a las 
los países amigos en ests certamen obl igaría de momento á los ciudad a i d o ñ a Juana Espinosa Hermosa; don somas, en un coche, con toda urgen-pai-a negar a Santander a las ij-g-
y ha referido algunos de •los datos « o s . a hacer ejercicios militares dora i- Pedro Pinte-, don Alfonso Nicolás Mo cía. a la cllínicia dle Juan Bravo., ,os we bantander a Cabezón: a las 11 
m á s característ icos, del mismo. nácales.' reno y famiilia; don Bernardo Qián- miédlico« aipreciaron en ella fuertes y A) IV, par^ llegar a las l a -
i l á n visitado la Exposición de Río Exploraciones. tana; doña E l i s a Carrero Ganóla v fa- s í n t o m a s de asfixia. E n grave estado 10 w y a ¡ . , • • , 
Japéiro 3.626.402 personas, resultan- A S ü N a O N . - ^ D e las exploraciones miillia. íulé trasladada a su domicilio. 1^ Cabezón a Santander: a las 
do, un promedio de 12.723 visitantes reailizadas per los aviadores guber- D E V A L L A D O L I D . —iDon Diego Rui - L o qfuie es e^ iano que no ocu- láoü- y 17 55, para.Uegar. a las'»«' 
diarios. H a nronuinciado elevadas nistas' resníta que las actividades re- «ón del Ráo y señora; don Honormo ™an m á s casos que el citado pues 15 y 19-48. . ; , / 
frases en elogio de todos los países voluicionarias se han paralizado en' L^zcano S a n z . y señora; don Ricardo ¡en l a corte" estamos •d^sfnutando una Los jueves y domingos hay .un 
1 Santander para ior"; oue .han concurrido a la Exposición, la zona Norte, en virtud do la con- AlllUe Y do8 
demostrando práct icamente los pro- cent-ración da montoneras en la zona cuatro de faniilli 
gresos industriales realizados por los Próxima a la* oapital, para erapren- Y faannBiia; don L u i s Martínez Hoyos 
' S S l l ^ ^ * * * 0 ™ * der las p a c i o n e s que pueden darse SEBASTIlAíN. Don Mario 
m á s ; don Antonio A lúe v teniipciratura de 45 grados- al sol y deque sale de . 
niii!lia;'doña P u r a A^apito 39 a 41 cu la. soanibm. lavega a las 7'20, y de Torrelaveg» 
! — - 1 '.. ' " para Santander a las 11'45. 
Las becer radas b e n é i í c a s . 0NTA N ED A 
_ " a ' Salidas de Santander: a las 
C u a t r o e r a l e s q u e t i e n e n i r so , 14'30 y i s ^ . 
t r a t a m i e n t o . I-legadas a Ontaneda: a las $ót' i r a i a i e m o . ^ y 21 
E n la noche del sábado salieron en Salidas de Ontaneda: 7, ' 
• O E PA1LEIN1GIA. —Doña María Con- ^ ° J ™ T M ^ h n ' e l e m o ^ ' Z ^ ¿ d a s a Santander: 8'55, ^ 
cepc ión MaJloí García y fam.üia. S^ÜSSffi T L A A S L Í „ A ^ ' J Í Í ! 16'lé y 21. f V.^.-j 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
relación de los premios otorgados por v a por f r a c á s a l a s . 
ios jurados resultando qne^ F r a n c i a " A pesar de l á acción de las mon- ^ ? Z ^ J ^ o v ^ 
i ia obtenido 585 grandes premios; W r a s no se p j intr.rn.mpido nih- ? f L í ^ í n M ü l á f 
n a . L Í U , Jtalia, 18; Dullgana, 6; Di- oital con el interior, efectuanoose con oAfteAtár Mnfín^ 
munarca, .17:_Hoilanda, 6; Portugal, regularidad los servicios de 
201; Jiainón, 45; No ruegan 32, y Che- s ionanüento . 
coeslovaoiuila, 31. Monstruo marino. ' ^ I I E ' ' ' Y p o x . ^ A - f X Alejandro 
E l ministro de Helaciones Exterio- •GUATEMALA. — E n Vías costas de Mlamairies. Fllóré¿"Ei^rada^^Jk)s-^Be este ano se 
Pea ha hedho ..-ntroga de las recom- Pnerlo Barrios faié capturado por ?] 1D1E SiEiG/OVIA. Don Nemesio Yebo 'las ^ dórímildó'la mano Hasta el co- Saiida de Ontaneda a las 9,55, P3* 
peiisas a los "comisarios de aquellas yate «María Teresa» un monstruo niee Muñoz; don Xuan Gil Endrial v do de firmar corridas... benéficas. llegar a Burgos a las 16,50. _a 
naciones, que, al avanzar para recibar marino, de nombre desconocido, que fami¡j¿ai; doñta Mieircedes López, una a escoger, entre el ganado „ fSalida de Burgos a las 7,55 p»1 
las, eran saludados con vítores, míen- pesa quince toneladas y mide ouaren- h i ja e üiistitutriz. disponible, lidiable y arrastrable ^ g a r a Ontaneda a las 13,50. 
| DE JULIO DE 1323 
C i s m a r a s . 
R Ü É B L . O C A N T A B R O ARO X.—FAGINA ?. 
9 n v i ñ i e s r o ! • 
A c e i t e s A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
m DE m m % m n c m o E o o Y MEDALLA DETRD 
en la Exposicián de Koma, única a que ha concurrido. 
Baldomero Landa (Sucesor) Üdalla.-SANTANDER 
de 
bonita j a rd inera , completa, cou 
guarriic.'ofie5'. t ró i ico . 
l u t ' o r a i a r á u hijos de G u t i é r r e z 
Biirírüs. i . 
C a r r u a j e r o s 
Se n e c e s i t a un oficial para 
liacer r ü e d n s . I n f o r m a r á esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
GRANDES 
El vapor EDAM. 
8arv!clo rápido da pasajeros cada veinte días desde 
Santander a Habana, Veracrüz, Tamp co y Nueva Or ean» 
PROXIMAS 'SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
saldrá el 1 de agosto 
el 22 de agosto 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubr» 
" el 2 4 de octubre 
" el 12 do noviembre 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 
El 
L E E R O S 
M A A S D A M , 
P 

















» 1 600,00 
Bn estos precios e s t án inc lu idos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OHLEANS, que son ocho dollars m^s. 
Tasbién explae esta agencia blliefes de lúa p ooeUa con nn 
ímporíai-íe «lescuenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
lada: cada uno. En p r imera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
Je DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A 
DORES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obraF ,de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A F A M I L I A S . En p r i m e r a y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á 
una reducción del 1-̂  or 100. E n p r imera y segunda clase h a y 
camarotes para matr imonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
A^wciM con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a docu-
meuuicióu de embarcjne y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y (iijón, DON FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, p r i n c i -
pal.—Apartado de Correos numero 38.—Telegramas y telefone-
mas, FKANÍTARCÍ A R A N T A N T 1 R R 




c u a t r o ' h é l i c e s 
P A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
Salidas ffSJas e l 2 2 d e c a d a m e s 
rPS4GNE' el 22 de j u l i o . 
v < S h ^ r r , e] 22 de aa-osto. 
r n b 4 ( r N E ' el 22 de septiembre. 
T ? ? ^ V , . el 22 de octubre. 
Í J ^ f J H T ^ 6 dü noviembre. 
f ^ P A G N E , el 22 de noviembre. 
Wllv^r , el 6 cle diciembre, 
OescnpnS RE' el 22 de diciembre. 
clase « f r 6 I^'ecios de tar i fa , en p r imera y segunda 
^atro t í r las (ie tres 0 m&íi' Pasa.ies enteros, c o m p a ñ í a s de 
. '101 eros, pe loüi r i s funcionarios e s p a ñ o l e s y sus famil ias 
M E b O } ^ ^ ^ . ? O R K I K N T ^ ^ A M P L I O S SA 
^ f f i P Q 0 ^ S K V I C I 0 D K CAMAREROS 
l ^ O L h h P A R A LOS S E Ñ O R E S PASA J E 
S a ^ ^ 5 de Pasa3e, carga y cualquier informe que inte-
clos los s p £ ? s ^ e r ? s Para Habana y Veracruz y detalles de to-
rios en <¡wci0 is de esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consigmita-
&atltander, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS, Paseo ele Pereda, 
25, b a j o . — T e l é f o n o . n ú m e r o 58. 
E R A O R D I N A R I A 
OTES 
L A V A -
Y CO-
Y COCINEROS 
ROS D E T E R 
PeK» !talla^, bi8elar y restaurar toda clase de lunas, es-
ae i » , formas y medidas que se.desea.-Cuadros 
0 E S p A r w 08 7 moldi:ir*f' del País y extranjeras. 
^ ^ Ü O : Amóe do EsRa.ln.nt.Pi 4 —TiSIpfrm  e sc la te, , 
F A B R I C A : 'Cervantes. 22 
-Té le fono 8 -23 -
barata, ocho carros huerta , l la-
ve en mano, p r ó x i m a es t ac ión 
Adarzo (Santander). In fo rma 
ráj i V I Ñ A S , 1, tercero, izqd.a 
VIEJO e n & A & p e r l ó d c n É 
Espeño vapores 
H O L A N ü E S E S C O R R V A P O R E S 
m dfa 19 dp AHOSTO, a las tres de l a larde, s a l d r á de SAN-
T A N D E R • ! vapor 
B U C A P I T Á N D O N E D U A R D O F A N O 
- tmi t i endo pasajeros de tedif l clases y carga con destino a 
E ^ W A WA y V E R A C R U Z . 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDTN^ R I A 
Para H A B A N A : pesetas! 535, m á s 14,50 de impuestos; to ta l , 
549,50 pesetas. 
'ara V E R A C R U Z : pesetas 585/1 m á s 7,75 de impuestosr to ta l , 
592,75 pesetas. 
Sste buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y co-
aied.orfttt pivn. emigrantes. 
LÍMEA DE BUENOS AIRES 
í l d í a 31 de J U L I O , a las diez d é l a m a ñ a n a — s a l v o cont ingen-
c i a s - i a ' / t r a S A N T A N D E R el vapor 
1 \ / L o xx t s o r r et t 
para t rasbordar en C A D I Z a l vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de AGOSTO, admi t iendo pasa-
jeroí? i.oat».n oif*c>ct. cou acbLino a ímontevídeo y Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ordinar iH, p»«.ra --i-si os üesemoa, 
Dése tas 375. m á s 7,60 de impuestos; to ta l , 382,60. 
Para m á s informes, d i r i g i r s e a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á f i c a y 
t e l e fón ica G E L P E R E Z . 
Hcademia preparatoria militar 
D I R I G I D A POR E L C A P I T Á N D E C A B A L L E R Í A 
D o n R o s e n d o A l v a r e z B r e g e l 
Lope de Vega, 2, triplicado, 1.°—SANTANDER 
Hlumnos ingresados desde octubre de 1922 a julio de 1923. 
DON ERNESTO DEL CASTILLO.-Ingresado en la 
Academia cié Artillería. 
DON MANUEL HERRERA DURANTE.—Idem en 
Infantería. 
DON ANTONIO HERRERA CORPAS.-Idem id. id. 
Los escasos Alumnos que íjan cursado sus estudios én este 
G e n t í o , han aprobado TODOS distintos ejercicios de M a t e m á t i c a s 
o de-Literarias, logrando, en p r o p o r c i ó n , un resultado que garan-
tizamos ser de los mejores entro todas las Academias de E s p a ñ a . 
rasan de 30 ios A i u í n p o s preparados por él Director , que í l i au 
obtenido plaza en las d isí i n tas 'Academias en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Preparación para toda clase de Ingénieros, Ca-
rreras .Militares o de la Armada. 
Internado en el domicilio, del Director. 
¡11 M n IMH i l MUÍ a n . M n W i n l i i 
Línea de Pinillos 
Vaporas correos espiñoies 
* 
YA d í a A de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el maa 'n í l ico vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L M 
admit iendo carga y pasajeros de todas clases para 
I I JSL l i ¿ k . M A 
ÉN CAMARÁ, PRECIOS KCOXO^l ICOS. - (CAMAROTES P A R A 
.MATRIMONIOS Y F A M I L I A S —REBAJAS A F A M I L I A S . 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus a i í en t e s A G U S T I N G. T R E -
V I L L A y F E R N A N D O (¡ARCTA, C a l d e r ó n , 17. 1 ", S A N T A N D E R 
La pí't'ixinia salida l a e f e c t u a r á el magn í f i co vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z , hacia primeros de octubre, y la s ignieme ei vapur 
I N F A N T A I S A B E L , hacia el 15 de noviembre. 
GOMPAMA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingle-
ses de dos y tres hélices. 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLONÍ 
p i M A M A v o ripri-os de PEP U y C H I L E . 
E l d í a 29 de i u l i o , el m a g n í f i c o vapor 
O R O 
A d m i t e carga y pasajeros de primera, segunda y t e r c e í a clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. " clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. a — 959,50 — — 
3. a — 549,50 — -
d e agos -
d e sep-
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
El v a p o r ORCOWIA, e l d í a ¡ 
So. El vapoi* ORITÜt e l d í a 
f aembre . 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l l e -
tes de ida y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n rjor^e y comodidad, para ma-
yor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados p a r a 
ios servicios de p r imera , s e g ú n i a y tercera clase, de coemeroB y 
camareros e s p a ñ o l e s ^ q u e s e r v i r á n las comidas al estilo e s p a ñ o l , 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes.de 
dos, cuatro y seis persomis, con cuartos de b a ñ o , comedores a m « 
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
tara tcdi ú m ía lalomu. álrigra i m ttgnitts en Sanaî i/ 
áe B^terrechea -Paáf i de Pereda, %. fel. 41 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del 
Nor te de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les ' t r a n v í a s de vaeor, Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados .similares a l Card i l i t por el A l m i r a n t a z g ó p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudus para fraguas.—Aglo-
merados . -Pa ra centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
j'> de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-, 
tes de Ja Sociedad U u l l e i a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : ' d o n Ra-
fael T o r a l . 
Para o'ros ' mes y precios a las oficinas de l a 
HULfi-ERA E S P A Ñ O L A 
i l i P 
Servido ráp'do de vapores coereos ALEMANES dê  aaitander para 
'4 V i 
PROXIMAS »£L.B&A$ PEL PUERTO SANTANDER 
ESI 15 d e a g o s t o , e l v a p o r T 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . E l 24 de noviembre, el vapor H O L S A T I é 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . | E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r imera y segunda clase, s e g u n d a ; e c o n ó m i c a y tercera clase. 
• Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Para ÉS ¡BíraisliíiDiisB a los [ooinaíaiifls [arios Rui! y i;- yutaniler 
pÜo n i quil a. 
ampl io l o c a l , en Campogirof 
p a i a indus t r ia o almacenaje. 
Tnfórntes: BURGOS, 24, 2'.Ó D E -
R E C I I A . 
SE V E N D E . M á g a l l a n e s ; 21. se-
gundo, i n f o r m a r á n . , 
i n í o i l 
O R D U Ñ A (Vizcaya) 
. Aguas c lorurado sód i ca s iodu 
rudo arseni cales; premiadas, con 
medallas de oro y diplomas; 
cu ran las enfermedades deriva, 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. , 
HERMOSO C L I M A 
G R A N H O T E L . • -
. E X T E N S O S P A R Q U E S 
P r ó x i m o a Bilbao. Varios'tre-
nes en el d í a . 
Se vende chalet 
en Muriedas, a seis k i lómetros 
capi ta l , a pocos metros terro-
c a i r i l y t r a n v í a . Posee j&rdíii, 
huerca, cuarto b a ñ o , agua, luz 
y garaje. I n f o r m a r á , R E B O -
L L E D O , uor icul tor , Plaza V i e j a 
E n s e g u n d a p l a n a : 
I m p o r í o í e eonsejo de MLls í ro s . 
Los coros gallegos. 
S a n t a n d e r l e s r e c i b e e n t u -
qnie tuvieron quie repetir ante, ¡a es-
ponitániaa y ononme ovación de que 
íuieroin oibieto lo¡s bailairimes. 
iEn é . enlreacto Suis Majestadee h i -
icieroTi l a iiDerced a, toidais las s e ñ o r i t a s 
del COÍI'O v a Evariisto Guena, de r e d -
na-
La Familia Real en Santander-
S u s M a j e s t a d e s e n e l c r u c e j 
r o " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a ' 
% lías nueve y mledia de l a m a ñ a n a 
Viel tlomiingo l legaron ia muestra ciu-
dad los coros «Caiitigias e Aituruxos», 
qaiie .parai-oai 'bi'evios monieiitos en To-
i rc iavcga , para caimblar las ropas del 
viaj'c ¡piu- los típiciis traje^ de alldea-
DO'S giaillegos. 
E-n "-la estacdún fueron recibidos por 
él golioniadur c iv i l , nna Comisióai del 
lAyuntamJento, presidida por el tercer 
tcme.nte aJicakle don Jiosé H e r b ó n que, 
«démiáis, osífentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l iaJlíoailde; uaia nuiinierosa Goimi&ión 
de !a « C o r a l , d e Santanlder», l a Colo-
n i a gallega en pileno y un púb l ico nu-
A la llegada del t r en fueron .ovacio-
nados ,los • gallegos. 
taiquálla para las 
fuieron dos vertía^ 
tois artístipois. 
Su Majléisfia)^ l a 
Icriii inó el particli 
laitii) al tcaitiro, acc 
ípiütü, baciiMidiHo i 
el. Riey, qiue neíflesi: 
caiinlbiarse de roipa 
L a llegada de 1 
y su ptíesiQBicia en 
que ppan 
Reiiiua, en cu 
ilaineza y anjabil idad. "El domingo. Su Majestad r e g r e s a r á esta J I ^ J 
donarca de que Eva- A las diez y miedla de la m a ñ a n a nccibe ,a Santander, 
á propuesto para la Jmbo niiisa en Ba lado , oficiando el 
te San Feruandoi, le i l u s t r í s in io s eño r obispo de la dióc¿-
le 
tieanp le bai 
.1 coliseo , E 
;er-,-ogo sis. 
(¡nade Esluvieron 
erokois orificio todas 
la glo- fami l ia , sécfu 
vidmnbi'e. 
tudikm- Después Ixi 
, córuq fan íes , toma.i 
Juego de n . 
'Su Majestad el Rey d-sipnso pS| 
.ayer, po r l a taii'de, el pr imer p ^ l 
presentes a l santo sa- poilo de l a temipoirada, i i s p u j l ^ f i 
las personas de la real ^ ^ ^ ^ P ™ ^ ^ ^ a i ^ u ^ ! Ó i ) > . , 
o pala t ino y alta ser- teamis marades y blaucixs. «'iii. 
nes efe resipeío y cariñ-o, pc> 
•ñ pdbüiiiCO' en jiíe, in i -n t rns é 
tocaba la IVEfinctoa Reail. 
OomleiiKii el cuucierto con u 
ta.ción eu eaisteillano, d'éO í); 
o .en b.a 
guerra, 
y de qnn 
tnvo exc 




i,lu- •211 s e Si EU 
•!"i/7Í-.\.--
CiU'll, l i : 
J-̂ as' bandas 'Munici.pail y de Expío- esipiritU; 






i del principe tie AS 
id1 en auto por ta pulí 
ido ]" a só ^jf-ju^ éon su profesor s eño r Lor iga 
o, de en- j^Qg Kieyís dieron 'un pasco por 
• ordeno Jardinero'! 
es de ai-» . ),a tarde salieron de excurs ión 
! t .m esar ^ m \|f,0jJP,0 y nioña Vic to r i a con las 
todo él peRsonas de ' 
puestos el pirimiero deíl Monarca 
a la p l a y a los i n - mm-queses de Viiaaia y Vil la lnuk 
bañío de costum- y ^ dnqiue de Santo Mauro, y el 
"imido por los condes de Yebcs y v, I 




•u sequii V 
pos de Erbacíh, en cuyo honor se of 
J:ayo;si. 
eár Thon^ais. 
L o s pnemlios p a r a este ^iartido 
cuatro' copilais de plata-. 
•Como .siempire, efl magnífico og^jj 
d'e pdlo dé l a reiaí poses ión de la )jQ 
tí^leinia,, presenitlaiba un aspecto 
p r inc i - 11¡aintfe1iml dia,n^0 roa] singular d 
un 





igra.iwbís triunl 'cs e 
' L a saguinid'a paaiti 
variada, pcir diisjpc 
deíl coro, interpírel 
«nnrñ.iiiii'a O luilco», 







,e d#p jd . ió de 
•, di'S.cá.uidoüe 
carrera, 
o r o g r á r n a fué 
del d i rector ou'r,s 
el (¡rfeón l a oarA 






l ía», d n uaeis 
miatcihjCon su presencia, Su ?4aje^ajl 
üa Reina, los intfamtos don Jaime 
ña. Rieaitni'Z y doñ'a Cristina. 
Ajci0m,p'añanido .a las reales personal 
se hiadaibam los p r í n c i p e s de Éutaclif 
las duqueisias de l a Viétoiria, el 
de Mirainida, los marqueses de S||| 
ñ a s , l a marqiuiesa de Villabrá-gínva,, 
miarrqjuiés de Zarco, la. condesa • 
'príndjpe de Asturiias fue de ex- ¡Piuieirio y lols genierales Rarrera, | 
Lón por la carre tem de Bilbao, iain,s del Boiscih y Cíástell." 
eJ inifanite don Jaime. A r b i t r ó el par t ido el caballemc tóJ 
3s infanitilios estuvieron iiuiaiando yor , . sieñoir Tejedoir. 
is jardines 'de l a real poses ión , y ,En el p r i m e r tiiempo consiguifirÉl 
inifanta's d o ñ a Beatriz y d o ñ a Jos blancos meiter tres goles; en el 
a p r a . 
3 Soiberanos y sus acomipañan tc s 
•ron en Lo, h is iór íoa v i l l a de 
ana, visitando l a Colegiata do-
: i r n te. 
lUjés se traiSladaron a ComiiUas. 
amibos sities fueron objeto de 
sas ovaciones. 
jes d'e magnífi 'ca cali 
senesral acuba-blieé todas 
por su 
i a e 11 
que 
Les coros gallegos saiierdo deJ Ayuntamiento , a sü « e g a d a a osia l i 
ciudad el pasado domingo. 
radares ejecaiítaron obras de aires de 
aquvfa reg ión , oyéndose machos v i -
va* a Lugo, Galicia, Santander y Es-
p a ñ a . -
_ Eormiada la comitiva, •llegaron los 
Simipátieps cori&ta*, .al Ayuntamiento, 
siendo recibidos en el sa lón grande 
do la AllbaJdíá por el s eño r Alvares 
San M a l l í n . 
Los coros fueron ideando l a clásica 
anósioa gallega de gaita, taniborj] > 
bumibo. 
Frente al Ayunta mi; 'uto se 1 labia 
oslarionado gran oant idí id de públ ico, 
el IqUe ovacionó entush'KM¡.aúnente <. 
1 os i exped i ci OTia.ri os: 
Terni'inada la recepción, oficial , lóf 
coros cantaran dos «Alalás» con gran 
guisto y 'afinación, obteniendo do; 
grandes ovaciones. 
El a.lcalde les obsequió después con 
u,rí delicado Inincb, dando las gracia: 
a la Alca ld ía , en nom.bre de la Colo-
n i a gallega y ,de los coros allí p iv . - n 
tes. don Epifanio R u j á n . 
Hizio: éste presente su ag radec ímion -
to c m •noniibre dé aquél los , por la ca 
l i ñ o a a acogida que Santander les ha-
b ía dispensado . -• 
'Al salir de la Casa Munic ipa l , si 
hizto dé nuevo a- los coros objeto de 
deliirantes ovaciones. 
Ayer tarde y por la nocihe dieróii 
Jos anuncJ-ades cv ncierfos en el Tea-
t r o 'Pereda, el |>rimero con asistencia 
de Sus Ma ¡leslades, y constituyehdo 
los dos otros tantos t r iunfos clamo-
rosos. 
iNV.-iestro sailudo co rd i a l í s imo a los 
ai.- Mes gallegos, a iqiuienes deseamos 
continuados tninnifos lar t ís t icos du-
rante su, permanencia en la cap i tai 
de la Montaña. . 
-Los conciertos en el Tea-
tro Pereda. 
V é r d a d e r a expectanión h a b í a desper 
tado en nucsitro públ ico l a presen la-
c.ió:!T dte los coros titiuiladcvá «Can l igas e 
Atuiruxos^, que hlabian de cantar ayer 
en el teatro Pereda. 
N i una sola localidad q u e d ó ' en la 
tre las provincias gallega 
ñesa . 
Dcsipués se presentaron h 
e'-eena, t i g ü i e n d ó ' a la clí 
y deiiiá.s ins-lriini-enlos del 
pftífl;0ir de aquella reg ión . 
La « F o l i a d a 
(Foto Samot.) 
m ó n t a -
las 
Posee este coro u n a cuienda de b a - ' C r í s t i n a pasearon, por l a - b a h í a en giumdo, urao; dos en el p l i n t o , yxíf 
- siendo en gasolinera. e n el sexto, y los morados uno en 
g Vl; , s quié' 'Gón mot ivo del santo de l a infanta se.gumdo, otro en .el tercero, otro i 
¿uruxos». ' Beatriz hubo ñ r m a de autoridades en él quin to y dos en el sexto, ganaad»! 
caracteriza l̂OS ó.ll ."ines de Palacio y l a na tu ra l los blancos, por 7 taaitos a 5. 
é revé- recepc ión . En el Teatro Peredil 
on eus Ell alea ble don Pedro Ailvarez San Su Majestad l a - R e i n a doña Violo. | 
üeots'y senitiimientales. Guar Miartín envió a Palacio una preciosa r í a , a c o m p a ñ a d a per sus damas 
S gran senwdanza" con- la canastilla de flores en no.mbre de , l a honor, l legó al Teatro Pereda a 
pular m o n t a ñ e s a , cesniun- ciudad. hora en punto s e ñ a l a d a para el a 
«¿an,, de miuch23 rancio- Benavente en Palacio, cierto de los coros gallegos «Cantiga| 
ad que iguala t a m b i é n a E l domiingo por l a muañana sub ió al e Aturuxos» . 
de ambas regiones, bailes regio alcáizar el insigne dramaturgo. Ail ent rar l a Soberana en el _ 





d a Sega», 
di-a», el «l¿ 
l iada do q 
Oebrwro» y l a « F o l i a d a de \ 
-iieron id ras tantas p á g j n a í 
les que ndeaTpretó el orfeón c 
e-n su honor las m á s sincera 
rosas- ovaciones, ovaciones q 
i ' i 1 i i ' ron m á s tarde, a! i ni eri 
das las obras que cons t i tu ía 
-Ti-ama. 
Dié) Ijn a la p r imera pan. ' i 
ñieiirai) banladá p'sdinilif oéáji 11 o-ii 
el «C, 





a pesiar de l a mSincha de ios tiempos, oumipiiimientar a los Reyes. nacional , y el púMico , puesto en 
ivn la tercera, parle, los cor oís can- Ailimorzó en Palacio, invi tado por el ovacionó largo rato .a doña Viotoriil 
t a ron con l a misma af lnac i jn e idén- MoPiarca.- Media hora m á s tarde llegó al OM 
tico giuot'O, otros cantos reglonailes, Be sobremiesa estim'ieron. hasta las liseo don Alfonso, laoompafiado del gel 
entre los que se des tacó por su no- tres y niiedia de l a tarde, hablando n e r á l Earrera , r ep i t i éndose lias ovi 
veiikid el tituilado «D'esaifío». don Alfonso con don Jacinto de su ciones. 
•iSüempré KeguiLdo de grandes aplau- exursióm por Amlérica, . demostrandp Bios augustos Momarcas fiueron des-
.-I ' i i :'v:iii' inteirpretó las dcmóis don lAItfonso sus sn-andes ennocimien- pedidos con Sdént ioas muestr.is^m 
oibr.as del programa, siendo siT¿g.uilar- tos sobre arte y l i t e ra tura . respieto y c a r i ñ o , oyéndose vivas- "í| 
mfente bellas ja balada. «O niozo», die EJ día do ayer. E s p a ñ a y a los Reyes, 
i'iñ'.-iro, y la «Alborada», de Veiga. ¡Los iní íant i tos estuvieron ien l a p ía - Un radiograma del Rey.l 
En siMiia. fué una nocihe de éxito y f segnin costunnibre. E l escritor peruano Felipe SbfiS>J 
completo, que no p o d r á n olvidar nun- (Eil iheredero del Trono p a s e ó por el ne, q¡uie ayer miarebó a Lima con 
cá ni los s i m p á t i c o s galleguitos, n i Sardinero en tanto y luego por las C o m p a ñ í a , a bordo del ^Oroya», di 
el pdblico de Santander. afueras de l a capitai . g i ó a l Monlánca, momíentos antis-del 
El concierto del 





na <unui- nroigr 
i.ru.xos" 
nuevo. 
'S-nerar que se ve; 
ouienta q u 
ereamente t 
EJ Rey estuvo despacbando con sus zarpar ' el buique, u n a respetuosa, car-
eci'etarios. ta, d á n d o l e cuienta de su. viaje a .Aniel 
A las once y media de l a mafiana 7 die ^ ampfiia labor de cu!tura| 
calieron de la píenínsuila de l a Mag- tea t ra l quie piensa desarrollar «a 
c a n t a r á un dalena Sus Majestades don Alfonso y aqué l p a í s , sigruificándale además, 4 
d o ñ a Victor ia! a c o m p a ñ a d o s de lia ^ m n afecto que Almiénica siente ha» 
I duMuesa. de Santoña. . condesa del Esipana. 
- Puerto, r w f n e w s íie Erluacb, genera- 'Sai Miajeistad el Rey, agradociomioi 
• les Milans dnl 'Roscb y Barrera mar- ^ atemedón del s eño r • Sassone, owfel 
rT̂ P.c-,PS fiie viran a v de" R e n d a ñ a ' ay.u- 110 W ^ 9U nombre, oe enviase r 
dante de Su Majestad seño r A n t d o , ^adiogi-ama all «cOroy,^, deseando, 
a:l'*-f»s na la t i nos, ietc. 
E/n a'uto'm;óvi¡es de l a Casa real se 
d i r ig ie ron al miuieHe embarcadero, 
desde e1! email* se t ras ladaron en gaso-
lineras â  bordo deü cruicero-acoraza-
dio «Reina Victor ia Eiu.genia». 
A la salida, do Palacio y a. la en-
t rada y sail-ida del buque de siilerra, 
luierou disparados los c a ñ o n a z o s de 
oi'^-enn.r.a. 
E l Rev ves t ía uniforme de a lmi ran -
te, de d ia r io . 
Sois Miáiestades v is i taron detenida-
miente el barco, siendo obsequiiadas 
con nn delicado l unch . 
distmiguido escritor mmebos gffífiÉl 
éx i tos en su (doumiee» e indicándolí 
guie si grandes son los afectos <m 
América , siente, bacíia Eso aña, no son 
menos los- que E s p a ñ a y su Rey éxk\ 
ten por Amér ioa . 
E l v ia je de Benavente. 
L a modestia de don Jacinto 
t ierra le hicieron 
Los coros gallegos «Cantigas e AturuMcs», que ayer obtuvieron un 
resonante éxito on los conciertos de Teatro Pereda. {Foto Samot.) 
U n poco de ca lma . 
Las intemperancias de nn 
-vendedor 
Teñenlop! notilcias de que el domin-
go huila; un inirkk'inti! en la playa, de-
bido a ia,- inl.ii'i¡.i M-anrias de un vc-n-
idxidor die pastillas y in.'i.ntceada^. qm 
•un M»m:.r por megiarse a a-dquirir su-.-
mierr-ancías. 
Cimvcnidr ía que d i '*0 ' , vended o" \^\-
•vii i ;i, paeieneiia si el negocio- lo fuerfi 
.ma'1. Pi-rouií1 no vender y encima, in-
<!S t i rar , y deiddidaiii 
t ul lu ían le . por l a vei 
puerto 
0 
Toda la Borrsspondensla polítlss 
y. literaria, diríjase a nomArt d«f 
Desde Zaragoza . E n e l paseo de S á n c h e z P o r r ú a 
' Eil regreso 
Pjoberanips. en la g^cisolineria grande 
del "Reina Victor ia», t rayendo 
él p e n d ó n die Castilla. 
Al nasiar ¡unto al « H e r n á n Corféñ», 
5a tr in. i i lccif n. formada en cubierta, 
tíió los vivías de reglamento. 
Oua.ndo SUÍS Malcstodes saltaron al 
muelle, fueron saludridos ñ o r el dis-' 
tiiíigíüidd eabrillero don Tesé Antonio 
Obi i ano, inresideut'1 de la Asociac ión 
de GianaderQ,& de la pirovinicia. 
iDon Ailfoijso se in te resó por el es-
S e g ú n ya es sabido, uno de c ^ i 
d í a s , probaa^lemiente el próximo 
nes, m a r c h a r á a Madr id el qiw W L 
es muiestro hués(pied iilustr?, don J<1' 
c into Renayeníte . , 
IA nosotros ha llegado b noticia;®! 
qqie habiéndoise enterado el insigne 
i /^ao terato qule el Ayuntamiento madrile-
ñ o tiene él proipósito le rendirle. 
hoanenaje a su llegada a ln y i | l * l \ 
corte, se disipone a hacer el viaje 
absoluto incógniito, con objeto de P3"! 
sar desaipcrclbiida y evitar las apotMJ 
sis, de las que su ' innata y ya 
d a mlodestia, le hacen enemige 
E L D O M I N G O 
Un automóvil de capitanía 
general choca contra nn 
yendo 
ZAR.Air.OZA, 30.—Un 
Caipiiten ía genieral, quie-
oannipo de umniob)a--, G 
die l a carretera, 
cp-nilm u n áriboil. 
tairon heriidois tod1 
v.'ihícuilo, -siendo b 
,|<itán, Ailniiairza y 
cuyo estadio inispi 
El J.;|-?gaido m i l . 
tais en ed .asuntov 
au tomóv i l de 
locó con una 







tado de la g a n a d e r í a en la M o n t a ñ a , T A C C % T t í K \ I T W " P i r n R O S A 
elosriando los progresos 'alcanzados. 1 ' A ^ ^ K i l L . 1 L M F Ü . J J ^ v » 
U n guardia, municipal he- T a m b i é n h a b l ó iSu. Ma i estad ron el 
p'entilhombre don Victor iano T,ónez-rido. 
A las ocho y media de anoche se 
presentaron en las oficinas de l a 
( ina rd ia i ñon i c ipa l las hijas del 
g u a r d í a de Isegunda clase, Federico 
Caballero, manifestando quie Menucl 
Gresipo Gá.mbu'a, dcmiGi liado en ' el 
ipaseo indicado, h a b í a golpeado con 
nna piedra all- guardia , hasta hacerle 
caer al sucio, herido. 
En l a Casa de Socorro fué asistido 
Caballero de 
E n lia tarde del domingo fué de ^ 
t m m de abantos concernientes a ^ ó n - ail SaBatoria MarítinK) de,-, 
las rec-ntas p r ó x i m a s . ' iíir'osa ^ uotablie a g r u p a c i ó n 
A r sa l i r los R e v é s a ¡la carretera D€T,S,A'N'J 'ATLD^' , ,>- .J A¿ esl»' 
el numjeroso piíbl ico re- x . S ^ f ;l>arfr!!,fl colanil^ 
lies o v a c i o n ó ca r iñosa -
.mían t ima, 
n i n i d o EiilW, 
iriiente.' 
A l a l ina y cuarto de l a tarde en-
traban de regreso en el a l c á z a r de l a 
Magdaíliena. 
Don Alfonso a BilJjao. 
En ln m a ñ a n a de bov, y •acompa-
ñ a d o del señor miaroiups d e V i ana, 
una con tus ión con he- general ba r r e ra v del comondan-
E,n el. esiUléndido parque 
Mecimiiento o b s e q u i ó a IfS--? 
infanti les con m i escogió:) fo>l('ie 
il» fué a n l a u d i d í s i m ^ . i 
manoma- en ei ..pomnilo izquierdo, he- ^ isieneral del Agostadero del Fer ro l , 
radia toontusa en ed laluo infe r io r y e p u b a r c a r á don Alfonso en el cnurero-
coniusiones en l a cara. aporawado «R-eina Vic tor ia» , saliendo 
Después de asistido fué trasiiadado para Bilbao. 
u clomieilio. Ailimiorzará. 'el Moniarca en el Real 
De Huesca . 
Temblores de tierr*1 
0 
•HUlESjClA, SO.-.Rn los puebl*' 
canos al caaial de -Verd'un, se bf"1' 
t i d o algunos teimiblores de ticr-|| • 
riumide el p á n i c o en todos o'rM'aS 
vecinld'ario duierme fuera de la*^. 
E l inigeraero de Obras p ú b » ; » • 
MUHCIJUI. i/Mmniorziara cu ivioniaxca en ej i-ieai -,-'1 uiigic-iwci-u- u.c unwx 1 \ ^ m w 
Ignoramos, en absoluto, las causas ^portinisr Club', del que es presidente reooiprido esta demiarcación, PT^OÉ-
qule mo1¿ivarori l a agres ión. : ' ¡honorario. ccmpro4>air. los dlesperfeictos caá»0" 
